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INFORMACION INTERESANTE 
Altamira 
D e nuestro querido colega de Bilbao, L a 
Paceta del Norte, tomamos los siguientes 
flatos, que s i no fueran bastantes p a r a , 
Comprobar y confirmar la o p i n i ó n que ca-
fci toda E s p a ñ a tiene ya de ciertas gestio-
nes, a ñ a d i r í a m o s lo que en el mismo sen-
cido y con parecido mot ivo di jeron . l a 
Prensa de Sevilla, Granada, Valencia y 
otros puntos, y que guardamos en car-
VRA: F 
L O Q U E A Q U I H I Z O 
L O Q U E N O H I Z O 
E u nuestro número de ayer h a b r á n leído 
fcuestros lectores unas manifestaciones que 
ja revista madr i l eña del Magisterio, La Es-
cuela Moderna, pone en boca del director de 
jla enseñanza , Sr. Al tamira . 
' Mucho agradecemos á La Espíela Moder-
na su delicada atención dé informarnos de 
to que Al tamira ha dicho en Bilbao, y , en 
rusta correspondencia, entendemos de jus -
ticia que nosotros, á nuestra vez, informe-
mos á La Escuela Moderna de lo que hizo 
b de lo que no hizo Al tamira en nuestra 
j r i l la , seguros, como estamos, de que nos lo ¡igradecerá, y si juzga, como nosotros lo uzgamos interesante y digno para la ense-
ianza, se apresura rá á ponerlo en conoci-
jniento de sus lectores, que son, en su ma-
yor ía , ilustrados maestros. 
LO QUE HIZO ALTAMIRA 
L o que hizo Altamira desde Madr id , a l lá 
'por Octubre ó Noviembre ú l t imos , fué es-
cr ibi r al alcalde de Bilbao cfós ó m á s cartas 
Anunciándole su p róx ima venida á la v i l l a 
para ver de arreglar las diversas cuestio-
nes relacionadas con l a enseñanza , pendien-
tes entre el Ayuntamiento de Bilbao y el 
minis ter io de Ins t rucción públ ica . 
Lo que hizo Altamira f u é llegar á B i l -
bao el actual mes de Febrero, visi tar sú 
jpuftrto exterior, recibir y cumpl i r algunas 
.•«risitas, pronunciar un discurso de dos ho-
/as en la Sociedad E l Sitio en honor á Cos-
í a , aceptar y asistir á u n banquete en la 
yuisma Sociedad y regresar á Madrid , 
v Lo que hizo Al tamira f u é v i s i t á r a l alcal-
fle de Bilbao en el Ayuntamiento, en justa 
correspondencia á que el señor alcalde pre-
t end ió verle el d ía anterior, y no encon-
¿ráudose e l Sr. Al tamira en el hotel donde 
ie"hospedaba, dejóle s u tarjeta. La visita de 
lAltamira a l alcalde f u é veloz, r e l ámpago , 
Jcisita de polí t ico bien educado y d ip lomá-
iico que quiere salir lo mejor posible del 
'•ranee que le puso e l compromiso que 
adqu i r ió con el Ayuntamiento ; y habló y 
¿ i j o lo que todo polí t ico habla y dice en 
parecidas ocasiones. E n una palabra; salir 
fi.el paso. 
LO QUE NO HIZO ALTAMIRA 
Lo que no hizo A l t a m i r a en su homenaje 
Costa es dejarse de conferencias de dos 
¿ o r a s , que tanto disgustaban á aquel hom-
» r e en vida, y realizar «hechos» en pro de 
f a enseñanza , que es precisamente lo que 
«siempre aconsejaba Costa, quien, por cier-
to, no se pagaba de pa labre r ía . 
[ L o que no" hizo Al tami ra es visi tar la 
Escuela de n iñas de Marzana, que es tá s in 
^naestra desde Enero de 1911.; l a escuela de 
Zonoza, que tampoco tiene" maestra desde 
Septiembre de 1909; y las escuelas de la 
p ibera , Urazurrulla é Ibaizábal , que tam-
))ién es tán sin maestros desde A b r i l de 1911, 
já pesar de lo cual el Ayuntamiento de B i l -
pao hace entrega de los sueldos conespon-
jjiientes á esos maestros, como si existieran. 
L o que no hizo Al tamira es visi tar la es-
cuela de párvu los de Cortes y enterarse que 
Su directora está con licencia y pensionada 
por el ministerio de Ins t rucc ión públ ica va 
fa para m á s de dos años, y , s in embargo, ont inúa cobrando su sueldo del Ayunta-
tniento de Bilbao. 
' Lo que no hizo Al tami ra es visi tar las 
Escuelas que se declararon graduadas de 
í l e a l orden para enterarse si ex i s t í a alguna 
jque, á pesar de que se dice en una Real 
'•orden que es tá funcionando como gradua-
ba por tener tres secciones, lo cierto é i n -
legablé es que todavía se carece en alguna 
le esas secciones de las mesas, bancos y 
iemás material de enseñanza necesarios, 
jorque el Ayuntamiento no ha concedido 
i ha dejado en suspenso, los crédi tos co-
rrespondientes, no obstante lo cual, como 
^scuela graduada cont inúa . 
• " No puede ocultársele á La Escuela Mo-
derna que son por d e m á s interesantes, y de 
trascendencia suma para la e n s e ñ a n z a na-
jejonal, los profundos y complejos proble-
,inas pedagógicos que e l Sr. Al t ami ra ha 
Resuelto coa lo que ha dicho, con lo que 
Jlizo y con lo que no hizo en Bilbao. 
• Por lo demás , siga, siga adelante la fa. 
Vándula. Con t inúen concediendo licencias y 
(pensiones, cont inúen sin proveerse las es-
t e l a s vacantes, sin resolver lo de las ayu-
'dant ías y declarando graduadas las escue-
las por Ileal orden, sin previo conocimien-
to del Municipio. ¿ Q u é importa todo esto? 
'E l Ayuntamiento de Bilbao no se altera por 
.can poca cosa; es pacientudo, es bonachón, 
fes bou enfant; todavía con t inúa pagando 
^os sueldos de los maestras que 110 existen; 
Jodavía cont inúa sin retirar de las escuelas 
graduadas por Real orden los ajmdantes, 
esos ayudantes, de los que Al tamira ha d i -
fcho no sabemos qué , pero que el Ayunta-
ímiento paga y el ministerio de Ins t rucc ión 
Tpública dispone. 
Adelante con l a farándula . E l juego es 
ícándido y modest ís ima l a martingala. Ade-
lan te , adelante. 
U N AMANTE; D I ; L A ENSEÑANZA.» 
L a persona que con tanto acierto juz-
ga la vis i ta del director de pr imera en-
s e ñ a n z a no tuvo en cuenta u n impor t an -
te detalle, y es que estamos á p r inc ip io 
JQe ejercicio e c o n ó m i c o , y que para visir 
.tas de i n s p e c c i ó n hay en el presupuesto 
•50.000 pesetas, de las cuales se r í a curio-
'«o saber c u á n t a s c o n s u m i ó en el ejercicio 
anterior ese director, s in ser inspector, y 
.cuantas le ' d a r á n en el presente a ñ o , a m é n 
3e otras gangas que e l v u l g o no conoce. 
R . A S C H A M 
L A C O N F E R E Í - T C I A E N L O S L U I S H S . — A s p e c t o q u e o f r e c í a e i S a l ó n - T e a t r o d u r a n t e l a c o n f e r e n c i a que 
d i o e i p a d r e C i r e r a e n l a t a r d e d e l m a r t e s . FOTG ASENJO Y SALAZAR 
C A U S E R I E P A R i s m N 
ÜE 
D. LUCIANO 
E x p e r i e n c i a c o n c l u y e n t e . 
E l colectivista Luciano Deslinicres, con 
la ayuda de los diputados socialistas unifi-
cados, qxúere hacer i n anima v i l i MJW ex-
periencia concluyente de la organización 
socialista. 
Propone un proyecto de colonización^so-
cialista en Marruecos, y dice: «Lejos de pen-
sar en oprimir á los indígenas, nosotros no 
queremos más que su felicidad al mismo 
tiempo que la de ntiestros colonos.y> 
¡Alma noble la de Luciano Desunieres! 
Imaginad un trust—dice—que englobe to-
dos los ramos de la producción de tina re-
gión determinada, que organice metódica-
mente el trabajo agrícola é industrial por 
los procedimientos más perfeccionados y que 
obtenga de esta manera rendimientos infini-
tamente más considerables que pudieran ob-
tener colonos miserables, aislados y sin re-
cursos en un país donde- todo está por crear. 
Esto no es una utopia, supongo yo. Agre-
gad que los productos obtenidos se repar-
tan entre los colonos cuyo trabajo los ha 
creado, en lugar de ir, en forma de dividen-
do, á los bolsillos de los accionistas, y ten-
dréis todo el secreto de la organización so-
cialista. ¿Por qué ha de ser qtiimérico este 
proyecto ? ' 
Para realizar este proyecto, el buen colec-
tivista Luciano pide una colección de cien 
millones de francos, y dice muy sereno: «¡No 
es demasiado! 
¡Qué ha de ser demasiado! E l mal está, 
amigo Luciano, en que ese proyecto ni es 
socialista ni lo reconocería Carlos Marx. 
Porque, si los productos obtenidos por el 
trabajo, en lugar de pasar en forma de divi-
dendo á los bolsillos de los accionistas pa-
san á los bolsillos de los trabajadores, és-
tos no son, Sr. Deslinieres, más que accio-
nistas que embolsan dividendos. E n el sis-
tema socialista no hay más que un propie-
tario, que es el Estado; en el sistema de 
Deslinieres hay tantos propietarios como 
obreros. Estos asocian sus capitales y su 
trabajo libremente y se reparten las ganan-
cias. 
«Cuando nuestra experiencia haya dado 
todos sus frutos—termina el buen Luciano 
tan sonriente—nuestros más encarnizados 
detractores deberán rendirse á la evidencia 
y habrán de hacerse socialistas.D 
Pues si eso es ser socialista, en cuanto 
Deslinieres reúna los cien millones de capi-
tal apúnteme en la lista de los colonos y me 
voy á Marruecos. 
ECHAURI 
D E M I C A i r n - . I A 
L A S OBRAS COMPLETAS 
D E MENÉNDEZ Y P E L A Y O 
E l p r i m e r t o m e de " L o s h e t e r o d o x o s " 
Ayer se puso á la venta, editado por el 
librero D . Victoriano Suárez , y m u y bien 
impreso en los talleres de Fortauet, el to-
mo I de la edic ión completa de las obras 
de D . Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Dicho tomo es el primero de la Historia 
de los heterodoxos españoles; obra agotada 
bace tiempo,^ y que cons t i tu ía ya una ra-
reza bibliográfica. Ahora aparece de nuevo, 
corregida y ampliada por su i lustre autor. 
Hemos de ocuparnos detenidamente ¿fe es-
ta publ icación, por lo cual nos l imitamos 
hoy á anunciarla, omitiendo todo elogio, 
porque las obras del Sr. Menéndez y Pe-
layo, definitivamente juzgadas por la crít i-
ca como verdaderos monumentos literarios, 
no necesitan mayor encomio que el del nom-
bre del insigne pol ígrafo. 
ROGAMOS A N U E S T R O S SU SCR I P T O R E S Y 
L E C T O I ^ S D E PROVINCIAS Q U E E N V I E N 
A N U E S T R A ADMINISTRACION PAQUE-
T E S D E V A L E S PARA S E R CANJEADOS 
POR NUMEROS PARA N U E S T R O S O R T E O 
D E 2.000 DUROS, QUE A LOS CITADOS PA-
Q U E T E S ACOMPAÑEN CARTA CON LAS S E -
ÑAS Y DIRECCION D E L A PERSONA A 
CUYO NOMBRE HAN D E S E R R E M I T I D O S 
LOS B I L L E T E S , P U E S H A C I E N D O L O S E -
PARADAMENTE PODRIAN P A D E C E R S E 
E X T R A V I O S O . E Q U I V O C A C I O N E S . 
T R E I N T A V A L E S 
. e n ef próximo mss de Abrí! con toda pablfcídad. 
R E G A L O D E E L D E B A T E 
M I L B U H O S 
lerecho á un billete para el sorteo 
que há (fe veri Usarse 
E l g a r r o t í n 'ds l e s s u p l i c a t o r i o s . 
r.orroirs, además de Emperador del Paralelo j 
amo de Canalejaé, es el hombre más ddicióso qu< 
ambula por este deplorable valle de lágrimas. 
Lorronx, por lo «fresoo», podía y debía hnboi 
coíMiuistado adeptos y fundado poriod¡quitos cleró-
foboS en la Laponia. ¿A que no imaginan ustede? 
siquiera la «solución» que nos brinda D. Alejandro 
eu el asuntillo ese de los suplicatorios? Pues que 
se ochen al costo de los papeles «todos» los supli-
catorios pendientes, y sólo de hoy eu adelanto so 
concedan, con arreglo á la reforma aprobada. 
¡Pillín! ¡Así se explica la calvicie progresiva del 
jefo radical! D. Alejandro ha dicho: 
—La concesión de los suplicatorios me parto por 
el eje y me desbanda la minoría que tengo el gus-
to de dirigir... El que más y el que menos do mu-
amigos con acta circula por la calle de milagro 
y do espftklaa a l Código. ¡ P<>r mí, qno los zurzíin 
con hilo negro!; pero, ¿y este tingladito do repre-
sentación parlamentaria, que me produce tan ex-
celentes resultados? ¿Y el «coco» de mi «fuerza» 
política para meterme cómodamente en el bolsillo 
derecho del pantalón á este pobro hombre quo SP 
llama D. José Canalejas?... 
Nada; evitemos la catástrofe, sea como sea. IMe-
ditemos hondamente, y... aquí de los «vivos»! 
E l anterior monólogo considérenlo ustedes como 
un pedazo de Historia, arreglada por Altamira. 
D. Alejandro, seguramente acabó dándose una pal-
mada en el' abdomen, que resounría dando un tono 
de macidet, de plenitud, de máximum do carga... 
Ese abdomen de D. Alejandro es la caja de los 
truenos que hoy posee la República cspaiíola; os la 
caricatura, hecha carne y manteca, del .socialismo 
y del libertarismo, que Lerroux pono como especies 
fuertes en su «menestra» radical. Esa palmada épi-
ca coincidió de seguido con la luminosa proyección 
en su cerebro ds una idea salvadora...: la que más 
arriba ha tenido «Curro Vargas» el placer do trans-
cribir. 
—¡Bprrón y cuenta nueva en los suplicatorios!... 
¡ Caramba, D. Alejandro, que son ya muchos bo-
rrones!..., y hay muchísimos infelices en la Cárcel 
por no tener un acta do mala muerte... 
Un poquito do equidad, caballeros. Aquello del se-
ñor «inmune» tenía quo concluir, ó concediendo 
suplicatorios para castigar á los culpables ó conce-
diéndonos á todos el libre cultivo de la'Waea y el 
tiro á todo pasto. Ni más ni menos. 
¡Hay que ver lo «batallador» y lo «terrible» que 
se siente un hombre, siquiera disponga do unas 
grandes reservas en miedo, ostentando y haciendo 
efectiva esa «inmunidad»; es decir, sin tener que 
sujetarse, como el resto-de los mortales, al «toma 
y daca», que es ley, lo mismo cuando se pisotea el 
Código que cuando se le aporrean los belfos á un 
ciudadano 1 
lAh, señores; el ocaso de los «héroes» parlamen-
tarios y mitincscos ha llegado ya! 
¡Y era horal. 
CURRO VARGAS 
R e v o l u c i ó n 
e n e j i c o 
POR TELÉGRAFO 
J D B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EL PASO (Méjico) 28. 
I<os insurrectos han entrado) eu Juárez , 
después de u n ligero cañoneo, pues la esca-
sa g u a m i c i ó n de la plaza hab ía recibido or-
den de no resistirse para no dar lugar á la 
in tervención de los norteamericanos. 
Las tropas norteamericanas han recorrido 
durante el bombardeo la línea de la fronte-
ra, esperando el momento' oportuno de in-
tervenir. 
No se han cometido actos de violencia u i 
saqueo al posesionarse los insurrectos de la 
ciudad. 
Comunican de Santander, que el ilustre po-
lígrafo, D . Marcelino Menéndez y Pela3-o, 
con t inúa algo mejorado de la afección hepá-
tica qne padece, 
• E l martes .pudo dedicarse á corregir al-
gunas pruebas del primer tomo 4e sus 
obras completas. 
Celebramos" muy-de veras el alivio del in-
signe escritor, gloría de las letras patrias, 
D E L A P O L I T I C A Y D E L A V I D A 
IMPRESIONES 
DEL DÍA 
M i r a n d o a l r e d e d o r . ' 
L a huelga de los mineros ingleses tie-
ne a terrados á la industria y comercio 
mundial. 
Nuestra Marina, singularmente, que se 
surte de carbón de Cardiff, estará lucida 
si se prolonga. 
Porque esta contingencia seguramente 
no estaba prevista. 
Cuando la guerra en Meillla de igog, 
hubo que pedir á Austria cartuchos... 
Y es preciso, para el caso posible de una 
lucha europea, contar con elementos pro-
pios. Unica manera de conservar la paz, 
que nos es tan necesaria: preparar la 
guerra. 
Las pérdidas, de mantenerse la huelga 
una quincena, serán enormes. No sólo en 
¡-•igla.tejra. sino en el mundo entero. 
E l Gobierno británico parece inclinado 
á dar la razón á los obreros, imponiendo, 
conforme á los deseos de éstos, el salario 
mínimo. 
E n esta ocasián Asquith se ha portado 
á la altura de cualquier seudogobernante 
latino. 
Si se previo que habría que ceder al ca-
bo, debió hacerse antes de que semejárase 
ceder, cuando aún pudiera parecer con-
ceder. 
Las imposiciones nunca vienen solas; 
son como las cerezas. 
Y si no se previo... ¡Adiós dotes de 
mando! 
Ayer, M. Geoffray volvió á conferen-
ciar con el Sr. García Prieto durante me-
dia hora. Los periódicos franceses se que-
jaban de que se hubiesen paralizado las 
negociaciones, sin tener en cuenta que la 
imralización estaba localizada en París, no 
en Madrid. 
Pero nuestros vecinos y amigos se Han 
empeñado en que sus relaciones con nos-
otros constituyan'un muestrario de todas 
las injusticias. 
+ 
Este Sr. Lerroux será cualquier cosa 
menos escrupuloso. 
Otro en su lugar, con 52 suplicatorios 
á la espalda, no se atrevería á proclamar 
la urgencia del b o r r ó n y cuenta nueva. 
Pues él, sí. Y que anuncia lo defenderá 
á dentelladas, hasta con la obstrucción. 
Con la obstrucción que no ha opuesto á 
mil cosas que ha dicho _ creer perjudicia-
les á la Patria, y sólo la ha reservado 
para lo que le perjudicaría á él... 
E l ministro de Hacienda dijo hace un& 
semana que se había agotado la capaci-
dad contributiva del país. 
Sí, ¿ch? ¡Bueno! 
Solamente para carreteras piensa pedir 
el Gobierno 140 millones de créditos ex-
traordinarios. 
¡Si no llega á estar agotada la capaci-
dad contributiva! 
Las^ señoritas telegrafistas que llevan 
dos años largos aprobadas, pero sin plaza, 
suplican, por justicia y por piedad, á las 
fuerzas parlamentarias 710 estorben se les 
otorgue en el futuro presupuesto lo que 
en buena lid ganaron. 
Con cerrar un poquitín la mano en ins-
pecciones, en dietas, en conservado-ñas, en 
pensiones, en gratificaciones, arreglciríase 
todo segiimjnente£ 
'Al ministro 'del Comercio, francés, moíi* 
sieur David, sus electores, los saboyanas, 
le han regalado una reproducción en bron-
ce de la famosa estatua de Rodin (.(.El be-
so)). 
M. David, 'dándoles las gracias, Ha 'di-
cho: ((Escogiendo como regalo esía obra 
admirable, habéis simbolizado un pensa-
miento profundo: E l primer beso, aquel 
en que se entrega uno todo entero. Este 
beso lo di yo hace tiempo á la Patria, á 
la República y á la democracia saboya-
na...)) 
¡Muy ingenioso! M. David podrá no 
ser buen ministro, pero es un cuw bas-
tante refinado. 
¡Cualquiera se imagina á Rddrigáñez 
L A S U P R E S I Ó N 
D E L I M P U E S T O 
D E I N Q U I L I N A T O 
E l concejal D . Aniceto L lóren te y Arregui 
ha presentado en el Ayuntamiento de Madr id 
la siguiente p ropos ic ión : 
«Por pet ición casi u n á n i m e de la op in ión 
públ ica , se ha sustituido en su mayor parte 
el impuesto de consumos en Madrid . La sus-
t i tución se ha realizado principalmente con 
el impuesto de inquil inato. La implan tac ión 
de este impuesto en Madrid , ademas de cons-
t i t u i r una lamentable equivocación, no se 
ha ajustado á principios de economía y de 
equidad. 
Es una lamentable equivocación la creación 
en Madrid de u n impuesto que eleya el pre-
cio de los alquileres, ya notoriamente into-
letable para la mayor í a de las clases sociales. 
No responde á principios de economía u n 
impuesto tan fácil de burlar, por ex ig i r lo 
al inqui l ino y no al dueño de la finca. Las 
partidas fallidas por ausencia, fallecimiento, 
insolvencia ó mala voluntad, además de re-
ducirlo considerablemente, impide el cá lculo 
aproximado de su rendimiento, condición i n -
dispensable para la confección de los presu-
puestos municipales. 
No es equitativo u n impuesto que susti-
tuyendo á otro indirecto, que grava á todos 
los ciudadanos, eximan de su pago" á d5s 
clases sociales enteras. Es irr i tante, en ver-
dad, que en estos tiempos, en que se profe-
san casi ut iánimemiente los principios de 
igualdad proporcional, ante el impuesto y 
de la supremac ía del Poder c iv i l , existan 
dos clases sociales, una de ellas la mi l i ta r , 
exenta de un impuesto sustitutivo de otro 
que á todas las clases sociales alcanzaba. 
Por estas y otras razones, el impuesto de 
ínqui l iua to es soportado con disgusto, y m á s 
tarde ó m á s temprano h a b r á que susti tuirlo 
ó modificarlo profundamente, por imposición 
justificada de la op in ión públ ica , que mien-
tras tanto procurará exinjjrs'e de él por to-
dos los medios. 
Convencidos de ello los qüe suscriben, y 
en cumplimiento de su deber de contribuir 
á la resolución de los conflictos económi-
cos mmiipipales, estiman en principio, 5r 
s in perjuicio de variar de opinión después 
de un detenido estudio, y llevado á cabo 
en presencia de los necesarios preliminares 
é investigaciones^ es tad ís t icas y confronta-
ciones de las opiniones m á s directamente 
interesadas, que u n impuesto módico del 
3 al 4 por 100 sobre- el valor al precio de 
factura de todas las mercancías que entran 
en Madrid podr ía servir, i.0 Para que des-
apareciese el actual impuesto sobre las car-
nes. 2.0 Para sust i tuir ó aminorar el i m -
puesto del inqui l inato, y en ú l t imo t é r m i n o , 
s i no se estimaba conveniente destinarlo 
á los fines indicados, el conocimiento de 
su rendimiento podr ía ser de gran u t i l idad 
para futuras combinaciones económicas del 
Municipio. 
Un impuesto fam «aóclioo «.o JiiaMo»<-íci oc-
gnramentc, coma induc ía el antiguo de con-
sumos, al fraude n i á la falsificación, y la 
cobranza no ser ía , por lo mismo, difícil n i 
costosa, aunque no se llegase, como fuera 
de desear, á conciertos con los gremios i n -
teresados. No podría tampoco, por su mo-
dicidad, rechazarse racionalmente por el co-
mercio y la industria en nombre de la l i -
bertad comercial é industr ial después de ha-
ber soportado por largo tiempo muchas de 
las manifestaciones de la producción y del 
comercio nacionales un impuesto tan i r r i -
tante y ant ieconómico como el de consu-
mos. 
Para ver si es realizable la idea tan su-
cintamente expuesta se propone el nombra-
miento de una Comisión especial encargada 
de averiguar el importe medio anual del 
valor al precio de factura de todas las mer-
cancías que entran eu Madrid . Esta Comi-
s ión , una vez conocido este dato y las cir-
cunstancias que en él se relacionan, y 03'en-
do á las representaciones del comercio y la 
industria de Madrid y á cuantas entidades 
estime oportuno, d i c t amina rá si precede ó 
no la creación del referido impuesto del 3 
ó el 4 por ico con destino á la supres ión del 
actual impuesto sobre las carnes y la reba-
ja ó supres ión del impuesto de inqui l inato .» 
L O S G E N E R A L E S 
M A R I N A Y E C H A G Ü E 
E N A E R O P L A N O 
E n las pruebas que realizó el martes e ü 
el aeródromo m i l i t a r dte Cuatro Vientos e l 
piloto ing lés Mr. . Busteed, se elevó varias 
veces, y en sus ascensiones fué acompañado 
de dos tenientes gfenerales, los Sres. Echa-
g ü e y Marina. 
E l cap i tán general de Madrid, Sr. Marina, 
propuso a l piloto que le llevase de pasajero 
en el aeroplano Bris tol , proposición que fué 
aceptada en el acto. 
Subió el Sr. Marina a l aparato, qiiiC se 
elevó á una altura de 250 metros, y estuvo 
en el aire diez minutos y ventiocho segun-
dos. 
E l cap i tán general de Valencia, .Sr. Echa-
güe , se ofreció luego para pasajero del mo-
noplano, y con él aviador ing lés realizó un 
vuelo de catorce minutos. 
Ambos generales se mostraron \m\y satis-
fechos de la agradable sensación que se ex-
perimenta permaneciendo en los aires. 
liaciendo votos por su pronto y completo res-1 ^c^cn^0 preciosismos semeiantes...! 
tablecitnieuto. R , R . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 28. 20,10. 
Después de despachar con el presidenta 
del Consejo y con el ministro de la Guerra, 
recibió-vS. M . hoy en audiencia á los genera-
les Ezpeleta y Ceballos; coroneles Ampudia, 
Jalot y Alcázar ; cap i t án de navio D . Emi-
liano Enr íquez L o ñ o ; teniente coronel don 
Fernando Plaja, comandante Sr. Feduchi y 
al subintendente D . Augusto Santiago. 
—La Reina Victor ia fué cumplimentada 
por la condesa de San Luis , los condes dé ' 
Futenteblanca y el coronel de la Escolta ReaJ 
Sr. Marchessi. 
—Adelantan . r áp idamen te las obras qué 
por ¡iniciativa del Rey se es tán realizando 
en E l Escorial, reconstituyendo las habita,-
cíones que ocuparon Felipe I I y su hi ja la 
Infanta Doña Isabel. 
—Es probable que el Pr íncipe de Asturias 
y la Infanti ta Beatriz acompañen á sus au-
gustos padres en su p róx imo viaje á A l i -
cante. 
—Ha sido nombrado geutilhombre de cá-
mara de. S. M . él presidente de la Asociación 
de navieros, Sr. López Dóriga. 
Con ta l motivo, los navieros que actual-
mente residen en Madrid le ofrecerán uu 
banquete. . . 
— E l coronel Sr. Ceballos ha sido nombra-
do secretario del Real Cuerpo de Alabarde-
ros. 
No caeremos en la injusticia de hacer 
al D ia r io Universa l , ni á los del Diaria 
Universa l , responsables de que uno sólo 
de ellos sea tonto de la cabeza... pero 
completamente incapaz... 
Escribíamos ayer: 
((Tampoco el telégrafo nos ha comuni-
cado algún nuev,o asesinato y robo en 
Melilla, y también es extraño. 
L a ultralenidad para con los moros, que 
en el Rif sentó por sistema el general Ma-r 
riña, continúa produciendo frutos amar-i 
gOS.)) 
Y comenta indignado un analfabeto que 
subrepticiamente se ha colado en la Re-
dacción del Dia r io Universa l : 
((De ta verdad y -de la justicia. Porque 
atribuir al general Marina actos aislados 
de bandolerismo iguales á los que en Ma-
drid se registran en la crónica de sucesos... 
en Madrid, y en París, y en Londres y 
en Vitigudino... es una injusticia que in-
digna.)) 
¡Claro! ¡Atribuir actos de bandoleris-
mo al general Marina se r ía tina infusiteia 
que i n d i g n a r í a . Pero atribuirnos á noso-
tros y deducir de nuestras palabras se-
mejante atribución, es una estupidez que 
no tiene fin. ' • 
Como, salvo el aludido cacógraíoy iodo 
el mundo nos ha entendido, no vamos d 
inferir á nuestros lectores el agravio de 
explicarles nuesiras palabras. 
E l supraescrito redactor (•'), qüe en-
tiende de todo como de casiellmo corrlcn-Procedente de E l Ferrol ha llegado á esta 
capital el propagandista de Legionarics de te, se ha debido hacer esta reflexión, coni-
' ible orador, señor pleiamcnfe en bárbara: ((.Vos secretarios l a Buena Prensa y nota
López V i v i g o . 
Esta noche p ronunc ia rá una plát ica en el 
Patronato obrero, sobre la vir tualidad de la 
Ins t i tuc ión de los Legionarios, la cual ha 
despertado gran ausiedad por ser .aquí cono-
cidas las dotes oratorias del Sr. V i v i g o . Ma-
ñana , y sobre el mismo tema, e x p l a n a r á una 
extensa conferencia. 
A causa del gran trabajo que sobre él pesa, 
el Sr. V iv igo ha llegado algo delicado de sa-
l u d . 
E8 Obi spo da H u e s c a . 
Ayer sal ió de Madr id e l i lus t r í s imo señór 
Obispo de Huesca. 
E l virtuoso Prelado marcha á su diócesis, 
después de haber evacuado c-a la . corte los 
asuntos que á ella le trajeron. 
del Ateneo mandaron á Til, DEÍ-ATÍS una 
carta agresiva escrita en necio, y... no 
ha pasacío nada. Pues... aquí, que no pe" 
co... ¡á gallardear, y gallear y ech-ailas . 
de guapo!)) 
Y . . . ¡zas! nos copia de la cártitn las 
líneas más imbéciles. 
También la ha errado usted, socio. Una 
cosa es que mil respetos divinos y lina: a-
7ios nos prohiban batirnos, y otra muy 
distinta ove cum m o d e r á m m e ¡ncii lpatce 
tutelce, no estemos dispuestos, cuando pre-
ciso fuere, á desclenlar alguna boca inso. 
lente. 
Somos aquí poco amigos de la lenidad; 
E l Bxcino. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, el R. P. Cirera y el Bxcelei 
m© Sr. Obispo de Sl̂ m. F. ASEWO 
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La Mena adminisíración y 
el incremento de las 
instituciones | 
ni i i n i ir 
POR TELÉGRAFO 
ÍJDB NÜF.STRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
G e s t i ó n y r ^ ^ ^ , , . 
BILBAO 28. 22,15. 
La J tmtá de gobierno del Monte de Pie-
flad ha publicado datos precisos é irrefuta-
bles, que vieneu á demostrar el incremento 
'alcanzado por esta ins t i tuc ión , amenazada de 
bancarrota durante la ges t ión del anterior 
•Ayuntamiento radical. 
E l saldo á favor de los imponentes eléva-
l e 'á 4.742.350 pesetas y las existenciais en 
4a Caja de Ahorros á 654.825,25. 
G a s s e t , á B i l b a o . 
BILBAO 28. 22,40. 
Noticias llegadas de Madrid , aseguran que 
el domingo ó el lunes vendrá á esta capital 
fel ministro de Poihento, Sr. Gasset, para dar 
BU anunciada conferencia en la Sociedad E l 
?«itio. 
B u s c a n d o a l a s e s i n o . DeftencioHes. 
BILBAO 28. 23,10. 
La Policía con t inúa practicando pesqui-
8as para capturar a l presunto asesino del ca-
pataz de la fábrica de mimbres de los señores 
Tejero, sin que hasta ahora lo haya conse-
guido. 
Han sido detenidos, por suponérse les cóm-
plices en la fuga del cr iminal , una muchacha 
^on quien sostiene relaciones de amor y tres 
individuos m á s . 
C o n f e r e n c i a in teresantOa 
BILBAO 28. 23,28. 
E n el Patronato de Obrero© católicos de 
Peusto ha pronunciado una notabi l í s ima con-
ferencia el ilustrado jurisconsulto D . Joaqu ín 
Harguengoitia. 
E l conferenciante diser tó con gran elo-
cuencia, desarrollando el tema «Condición so-
cial del obrero». 
E l «Sr. Harguengoitia se a y u d ó con pro-
yecciones cinematográficas, siendo aplaudi-
úfeimo por el numeroso público que llenaba 
4os salones del Patronato. 
^ T o m a de p o s e s i ó n . 
BILBAO 28. 23,40. 
Hoy ha llegado el general de brigada 
t ) . Federico Montaner, posesionándose acto 
©eguido del cargo para que fué nombrado. 
C E N T R O D E D E F E N S A S O C I A L 
Ayer inauguró sus tareas la Juventud de 
«a Defensa Social, cuyo programa es dedi-
carse preferentemente á la acción social ca-
tólica. 
Consecuente con él, invi tó a l señor don 
Juan Correas, cura ecónomo de Fuentidue-
jia de Tajo, cuya presentación Jiizo, con su 
acostumbrado gracejo, el Sr. Zahonero. 
E l vSr Correas dió u.na in te resan t í s ima 
conferencia sobre «El socialismo agrar io». 
En párrafos elocuentes p in tó el conferen-
ciante la si tuación de los obreros del cam-
po, cuya miseria les hace materia fácil para 
Ja labor de los revolucionarios, 3' el peligro 
enorme que supone u n movimiento sindi-
calista agrario. 
del malestar de los 
campesinos señaló el malestar de las clases 
labradoras, ya que del agricultor depende 
el jornalero del campo. 
Hizo notar cómo la revolución, destruyen-
do las antiguas instituciones agrarias, los 
Pósi tos , los bienes comunales, dejó al la-
brador indefenso frente á la miseria, y sin 
medios tampoco para la ins t rucción. 
De ah í nacieron l a ignorancia enorme en 
la gente del campo y su pobreza material, 
que le hace víc t ima de la usura, verdadera 
plaga del agricultor . 
Otra causa de la crisis agraria ha sido la 
polí t ica, que, dividiendo en bandos irrecon-
ciliables á los pueblos, los ha constituido 
en perpetua guerra de caciques. 
Y sobre todas esas miserias ha venido la 
propaganda irreligiosa á coronar la obra 
xlemoledora en la clase agraria y ha sem-
brado el germen del socialismo agrario. 
Pero aún es tiempo de combatir ese peli-
gro, por no estar la clase campesina dañada 
en el corazón, sino olvidada y abandonada, 
y los católicos pueden, si van á los campos, 
encontrar en ellos e l baluarte para la de-
fensa de su causa. 
A l final se leyó una carta del excelentísi-
ino señor .Obispo. 
O K I 
ÍWJ KüMXao 8KRVICI0 RXCLüBrvOÍ 
9 ' PEKÍN 28. 
Acaban de llegar á ésta los delegados de la 
"República, que se ocuparán en redactar las 
bases de la nueva Const i tución, tratando tam-
bién del emplazamiento de l a capital que se 
cree será Pek ín . 
V A L B N C 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El incidente entre carlistas y repu-
blicanos. Censuras á la autori-
dad. Declaraciones y cargos. 
VALENCIA 28. 23,15-
La información telegrafiada por \o§ perió-
dicos liberales y republicanos acerca de la co-
l is ión entre c-aflistas y repubí icanos l ia «fio 
a b u l t a d í s i m a ; pues se redtrjo á una reyéi ta 
sin Importancia, motivada por imsrícoS que 
los republicanos dirigieron a tres hiuchacnds 
de doce y catorce años , del reqiieté. 
E n v i r tud de una denuncia del periódico 
E l Pueblo, fueron detenidos los carlistas, 
poniéndoseles pocos momentos después en l i -
bertad, por no resultar cargos contra ellos-. 
vSe censura el proceder apasionado de la 
autoridad. 
H a comenzado á instruirse el espediente 
contra el concejal republicano y exinspector 
de Sanidad, Adolfo Batlles, autor de la des-
apar ic ión de efectos qu i rúrg icos cTel Ayunta-
miento. 
A pesar de instruirse el expediente con 
gran reserva, se dice que los empleados de 
Sanidad han declarado, formulando cargos 
grav ís imos . 
—Ha comenzado e llicenciami'ento de los 
soldados de esta guarn ic ión que llevaban tres 
años en filas. 
L a mayor í a han salido para sus casas. 
—Ha marchado á Madrid el presidente de la 
Diputac ión , Sr. Pérez Ballesteros, para ges-
tionar asuntos de in terés para la provincia. 
—En la semana p róx ima comenzará el Ar-
zobispo la Confirmación por las parroquias 
de esta capital. 
—La Junta de Damas que arbitra recursos 
para los soldados heridos de Meli l la , ha re-
cogido en estos días i íf iportantes cantidades. 
POR TELÉGRAFO 
XOS KUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
C r i m e n en u n t r e n . 
PARÍS 28. 8,40. 
U n carnicero que regresaba de una feria ha 
sido asesinado dentro del vagón que ocupa-
ba en el tren. 
Se cree que el móvi l del crimen ha sido 
el robo, porque una cartera que llevaba con 
5.000 francos ha desaparecido. 
Los criminales no han sido detenidos. 
E i R e y de S e r v i a . 
PARÍS 28. 9,10. 
E n Antives, pueblecillo cercano á Niza, 
es esperado u n d ía de estos el Rey de Ser-
via. 
Permanecerá allí tres semanas en u n ho-
tel que se halla emplazado cerca del Cabo. 
E l p a p e l de l o s s u b m a r i n o s . 
PARÍS 28. 12,55. 
E l m.inistro de Marina M . Delcassé, que ha 
presenciado las maniobras y simulacros que 
se han llevado á cabo por la escuadra fran-
cesa en el Mar del Norte y en el Canal de 
la Mancha, ha declarado que merced a l au-
x i l i o y la pericia de los submarinos duran-
te el d ía , y de torpederos durante la noche, 
n i n g ú n buque podría ganar el estuario del 
Sena. 
A d u a n a s m a r r o q u f e s « 
PARÍS 28. 9,11. 
M a ñ a n a galáx&ii Je Taxis para Mculrkl los 
miembros franceses de la Comisión mix ta fi 
panelera, que ha de reunirse en esa capital 
para dictaminar acerca de las Aduanas ma-
rroquíes . 
E n u n a i s l a . T o m a de p o s e s i ó n . 
PARÍS 28. 10,50. 
Comunican de Nueva York que el crucero 
norteamericano West Virginia ha regresado 
de Honno lu lú después de haber izado el pa-
bellón americano en la isla Palmira, cuya 
posesión venía reclamando hace tiempo I n -
glaterra. 
©ocsesSffiá d e a s e s i n o s . 
PARÍS 28. 23,30. 
H a n prestado declaración varios sujetos 
que presenciaron el asesinato del guardia 
Garnier, por los tres amigos que iban en 
automóvi l , y según estas declaraciones, la 
Policía sigue una pista, que se cree da rá con 
los autores del criminal suceso. 
Parece ser que se trata de una Sociedad de 
asesinos perfectamente organizada, y se cree 
que son los mismos que hace seis ó siete 
semanas robaron al recaudador de la Societé 
General, huyendo t ambién en au tomóvi l , y 
no falta quien supone, que estos apaches han 
intervenido también en el asesinato y robo 
del carnicero, ocurrido anoche dentro de u n 
vagón del ferrocarril. 
C r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
PARÍS 28. 22,35. 
E l presidente, M . Poincaré , ha pedido á 
la Cámara u n crédito extraordinario de fran-
cos 50.000, para enviar y sostener en Fez la 
Misión que va á establecer e l protectorado 
en Marruecos. 
V e l a d a c e l e b r a d a p e r l o s p r o f e s o r e s p a r t i c u l a r e s c a t a l a n e s , en B a r c e l o n a . 
LIS • £ 8 A ¥ A S Í S E T E 
La cuestión 
en el Congreso 
Como prometimos, copiamos á continua-
ción parte de las palabras que, ocupándose 
de este asunto, p ronunció en la sesión ce-
lebrada el martes en el Congreso el diputa-
do republicano Sr. Giner de los Ríos , á 
quien, dado su carác ter polí t ico, no se po-
d r á tachar de parcialidad. 
E l mencionado representante en Cortes 
dijo lo siguiente: 
«Urge, y es de todo punto indispensable, 
que este asunto siga su t rami tac ión , porque 
no se puede tener á todo un pueblo en la 
incertidumbre de que sus derechos no .sean 
reconocidos, y para que no se repitan, am-
parados por u n caciquismo intolerable, ac-
tos tan vejatorios como los que se llevaron 
á cabo con ocasión del anterior reparto, 
con motivo del cual se dió este caso verda-
deramente estupendo. 
De los 801 propietarios que cuenta el pue-
blo, de los 801 deudores, sólo se formó ex-
pediente individual de embargo á dos de 
ellos, al señor conde de Rodezno y á los se-
ñores de Ramírez , contra quienes iba d i r i -
gida la malquerencia de aquellos caciques. 
Y de la forma verdaderamente grosera 3' 
abusiva, en que un agente ejecutivo, que 
n i llevaba t í tu lo de t a l n i representación 
alguna, l levó á cabo los embargos, tengo 
noticias verdaderamente curiosas. Baste de-
cir que tres d ías después de ordenar el se-
ño r ministro la suspens ión de tan inicuos 
y groseros procedimientos, insis t ía el agen-
te, instigado por el Ayuntanifento, en que 
ssaliesen de casa del señor conde de Rodez-
no los muebles embargados, como puedo 
demostrar cóñ esta carta del mismo agente, 
que tengo á disposición de su señoría . 
Es posible que tenga que volver á ocu-
parme m á s extensamente de este asunto. 
Pero no es esto lo m á s grave; lo verda-
deramente intolerable es que aquel Ayun-
tamiento ha girado para este a ñ o de 1912 
otro reparto de la misma cuan t í a y por los 
mismos conceptos. S e g ú n me comunican, 
dentro del plazo marcado por la ley se ha 
reclamado contra él, y yo tengo que rogar 
a l señor ministro que llame la a tención del 
señor gobernador de Logroño para la pron-
ta t r ami t ac ión de este recurso. 
Por hoy quiero concretar mis añrmaciones 
en dos puntos: 
i.0 Que el reparto del año pasado fué 
p r o b a d o por e l gobernador de Logroño sin 
tener facultades para ello, pues n i aun con 
carác ter interino pueden los gobernadores 
autorizar estos repartos, autorización que, 
s e g ú n la Real orden de 5 de A b r i l de i8f 
es tá reservada al Gobierno; con lo que cae 
por su base el argumento de que, aunque 
sea ilegal la exacción, no puede precederse 
contra, ella por no haberse hecho á tiempo 
la rec lamación; y 
2.0 Que precisa la pronta resolución de 
recurso contra el reparto de este año , pre-
sentado dentro del plazo legal, y del que 
los recurrentes tienen el oportuno recibo.» 
Con sumo gusto daremos cabida en nues-
tras columnas á las aclaraciones que nos 
remitan desde Navarrete, siempre que se 
concreten á rectificar hechos, prescindiendo 
de consideraciones acerca de los mismos, 
puesto que en cuanto á la publicación de 
ellas no se puede invocar derecho alguno. 
Noticias de 
Alhucemas 
(DB KUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S E V I L L A 28. 23. 
Los trabajos para la - Expos ic ión obrera 
se hallan muy adelantados. 
Se ha recibido un valioso donativo del 
Rey. Hay ya 147 expositores. Probablemen-
te, se celebrará u n Certamen en el Alcázar. 
Se ha reunido esta tarde en el Palacio A r -
zobispal la Junta provincial de socorros para 
los damnificados, terminando el imparto de 
la cautidaij que restaba. 
FEBRERO EL LOCO Y CANALEJAS 
APOLO.—¿Por qué echas los caballos sobre España, como 
t\ estuviéramos en estío? No puedes negar tu locura. 
FEBRERO.—Canalejas dijo se iría cuando pasaran los calo-




Varios moros de la kabila de Bocoya que 
han venido á la plaza, han manifestado que 
arrojadas por las olas han llegado á la playa 
p r ó x i m a á su kabila varias cajas con dife-
rentes objetos, encontrando entre ellas una 
con café y otras con papel de barba, cuadri-
culado, rayado y de cartas. Igualmente han 
recogido dos, conteniendo diferentes nove-
las, habiendo t r a ído á la plaza algunos ejem-
plares de estas ú l t i m a s . Supónese proceden 
de a l g ú n naufragio ocurrido durante los 
fuertes temporales que por estas costas han 
reinado. 
Procedente de T á n g e r , donde se hallaba 
preso, l legó á ésta en el vapor correo Villa-
neal, de la Compañía de correos de Africa, el 
célebre contrabandista de la citada kabila de 
Eocoya, llamado Si vera, continuando su viaje 
á Meli l la con el fin de presentarse al excelen-
t ís imo señor cap i tán general de aquella pla-
za, de donde regresará en breve á és ta para 
dirigirse á su aduar. Parece ser que no todos 
los kabi leños ven con agrado su libertad, 
pues aseguran que no pasa rá mucho tiempo 
sin que se dedique á sus acostumbradas fe-
chorías . 
Con t inúan viniendo á la plaza, durante la 
noche, varios botes tripulados por nuestros 
vecinos, traj'endo á nuestro mercado huevos 
y gallinas, que venden á elevados precios. 
Moros amigos de Beni Ur r íaghe l , llegados 
hoy, me dicen que aunque han sido muchas 
las reuniones que en distintos zocos han te-
nido para tomar acirerdo^ sobfe el env ío de 
refuerzos á la fiarka", nb lo han podido con-
seguir hasta ayer, decidiendo, en definitiva, 
el env ío de un n ú m e r o proporcional de dis-
tintas kabilas. Creen que se reun i rá u n con-
tingente de i.oóo hombres a p r o x i m a d a m o i » 
te, que es probable marche m a ñ a n a á re-
unirse á la harka. Aseguran que dicho con-
t i n g e á t e i r á provisto de fusil Maüser , con el 
fin de poder facilitarse municiones unos á 
otros. 
Nuestros vecinos de A j u i r siguen hacien-
do gestiones para que sean suprimidas las 
multas que los moros de la mon taña esta-
blecieron como castigo á los que traigan sus 
géneros á nuestro-mercado, y aseguran que, 
¿y pesar de la Teheldía en que aquéllos_ se 
hallan, confían en conseguir su propósi to . 
En ta l caso con t inua rán traj-endo á nuestra 
plaza sus mercancías como siempre las han 
t ra ído. 
Con objeto de allegar recursos á beneficio 
de los heridos en la c a m p a ñ a , ha postulado 
por las calles de esta localidad, durante los 
d ías de Carnaval, una comparsa, compuesta 
por n iños de la escuela. H a r á n l o nuevamen-
te el p r ó x i m o domingo de P iña t a . Con el 
misino fin se prepara una función de teatro 
en el pequeño coliseo que posee el Círculo 
de recreo de esta plaza. 
Aj^er se personó en la Casa de Canóni-
gos una mujer ele ve in t iún años de edad, 
de nombre Andrea del Río, y de profesión 
sirviente, habiendo prestado sus servicios 
hasta ayer mismo en el cuarto principal iz-
quierda de la casa n ú m . 4 de la calle de la 
Alameda. 
La criada manifes tó que ten ía que hacer 
revelaciones a l juez, y recibida que fué por 
el de guardia, Andrea formuló una denun-
cia contra los inquilinos de la casa en que 
hab ía servido, manifestando que en una de 
sus habitaciones se hallaban encerrados y 
secuestrados una joven llamada Genoveva 
G i l , y un n iño de siete meses, hijo de ésta 
y de D. Alberto F igúe roa , inqui l ino del cuar-
to mencionado. 
Inmediatamente, el Juzgado se dirigió á IEV 
casa dé la calle de la Alameda, que estaba 
ya custodiada por la Policía, y subiendo al 
segundó piso llámci en el cuarto de la iz-
quierda, á cuyas llamadas una voz de mu-
jer contestó que no podía abrir porque no 
ten ía Uaye para hacerlo. 
Cuando el jue?; se retiraba se presentó e l 
Sr. Figueroa, quien facilitó la entrada a l 
cuarto. 
Inmediatamente, el Sr. Figueroa fué inte-
rrogado por el juez. 
A ú l t ima hora de la madrugada nos mani-
festaron en el Juzgado, que el suceso, que 
aparecía revestido de gran misterio, care-
cía en absoluto de importancia, ya que la 
denuncia presentada por Andrea, parecía 
obedecer á un deseo de venganza por parte 
de la sirviente contra su amo. 
O S R A N U E V A 
X o s K o a e i a o SBRVICIO « x c t u e i v o ) 
QONSTANTINOPI.A 28. 
Comunican de í ^ T u t h que el orden ha 
sido restablecido por completo eu aquella 
capital. 
F r a n c i a é I t a l i a . 
PARÍS 28. 21,40. 
Un diario oficioso publica u n ar t ículo quo 
es tá siéndo objeto de diversos otwuentarfos. 
Dice quo Francia no quiere discut í^ la le-
galidad del bombardeo de Beyr\j.th poí los 
buq^ies i talianos; pero que su represenlante 
en Roma, M . Ear r ié re , en In esvttevista que 
celebró ebn el conde (Je San Guíliaarfs caliócó 
. e l actv de I t a J i ^ í í a m afeÉd&Éh 
Así se t i tu la la zarzuela d ramát ica , en u n 
acto y cuatro cuadros, que, con destino á 
uno de los principales teatros de Madrid , 
han terminado nuestro en t r añab le redactor-
jefe, Rafael Rotllau, y nuestro no menos 
querido compañero Fernando de Urquijo. 
Si no fuera porque a lgún malicioso pu-
diera suponer que la pas ión nos ciega, por 
ser tan nuestros los autores de ¡Mira que bo-
nita era...!, ha r íamos , ahora el elogio que 
merece la nueva zarzuela; pero preferimos 
callar y esperar s u estreno, que será en 
breve, confiados en que el públ ico sabrá ha-
cer entonces la justicia que merece y que, 
por lo menos, reconocerá es tá escrita con el 
gusto, delicadeza y fino corte,, que corres-
ponde á tan brillantes escritores como nues-
tros amigos. , . 
La música es de u n afamado y populansi-
mo compositor. 
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POR TELBCRAFO 
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Pío X y el embajador de España. 
Medalla conmemoratiua. Falle-
cimiento de monseñor Storno. 
ROMA 28. 23,5°-
E l Sumo Pontífice ha recibido hoy en au-
diencia privada al m a r q u é s de Valdeterra-
zo, embajador de E s p a ñ a en el Quir inal . 
Los periódicos afinnan que es deseo del 
Pontífice el que se cree una medalla anual 
del pontificado para recordar la inaugura-
ción del Inst i tuto P-íblico. 
—Esta m a ñ a n a ha fallecido monseñor 
Stcrno, Arzobispo t i tu lar de Trevisonda. 
Disfrutaba de* gran predicamento con el 
Gobierno ing lés , y fué el que t r a tó perso-
nahnente la vis i ta de Eduardo . V i l con 
León X I I I en 1903. 
— E l conde Camilo Pecci, á consecuencia 
del incidente surgido en el Círculo Remano, 
ha dimit ido e l cargo de comandante de la 
Guardia palatina; se ha encargado del man-
do provisionalmente el mayor Giovanni d i 
Prieto. 
—Es inexacta la noticia de que el emba-
jador aus t r íaco en Constantinopla declarase 
que la flota italiana no forzará el paso de 
los Dardanelos. 
—Aunque no se ha confirmado, se dice 
que el Gobierno turco ha acordado la expul-
s ión de los italianos de Siria y Palestina, 
que ascienden al n ú m e r o de 11.000. 
POR TELÉGRAFO 
¡(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TRAPANI 28. 
E l vapor Rescuer, que llevaba á bordo 250 
toneladas de material de guerra, entre las 
que se contaban fusiles Maüser y municio-
nes, ha sido capturado. 
O c u p a c i ó n de ¡ ^ e r g h e l . 
ROMA 28. 10,50. 
Las tropas italianas han ocupado Merghel, 
cerca de Homs, después de encarnizado com-
bate que costó á las fuerzas de ocupación 
11 muertos y 82 heridos, siendo elevadas las 
bajas de los turcos. 
L a e x p u l s i ó n . 
CONSTANTINOPLA 28. 
E l reciente decreto de expuls ión alcanza 
á m á s de 15.000 italianos, pues comprende 
t a m b i é n á los habitantes del L íbano . 
El Apíamlenío rescinde el 
servicio COD el contra-
de carruajes 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s s s s ó n mumcigsaS. 
BARCELONA 28. 16,30. 
La sesión municipal de anoche t e rminé 
esta madrugada. 
Se acordó rescindir el seriveio extraordi-
nario que el Ayuntamiento tiene con el con-
tratista de los coches, por incuinplimienlo 
del contrato á causa de la huelga. 
Se desechó la proposición encaminada á 
retirar á dicho contratista los d e m á s servi-
cios que presta. 
A la ses ión asistieron muchos cocheros 
huelguistas. 
La policía disolvió algunos grupos que sei' 
formaron en la plaza de San Jaime. 
E n 
POR TELéGRAPO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a Bey de u r g o n e l a . 
LONDRES 28. 12,40. 
Circulan con insistencia rumores de que 
el Gobierno tiene in tenc ión de votar una 
ley de urgencia con objeto de evitar la huel-
ga carbonera. 
Una Nota oficiosa ha hecho saber que mís-
ter Asqui th ha conferenciado con los dele-
gados mineros, y hace públ icas t a m b i é n las 
declaraciones de estos. M r . Asquith les acon-
sejó que se nombrara una Comisión menos 
numerosa, la que se compondría t a m b i é n 
de miembros de la Federación minera. Mís te r 
Asquith conferenció con ellos durante varios 
minutos, y como no llegaron á u n acuerdo, 
volverán á reunirse, eon t inuandó las entre-
vistas. 
Blu@vo f e r r o c a r r i l . 
LONDRES 28. 10. 
Lord Kitcher acaba de inaugurar la pro-
longación de la l ínea del ferrocarril de Kar-
tun á Oheio (Egip to) , presenciando el acto 
las autoridades y los principales jefes del 
país . 
Ge G u e r r a . E l p r e s u p u e s t o i n g l é s . 
LONDRES 28. 12,10. 
E l nuevo presupuesto de guerra tiene un 
aumento de 4.250.000 francos y de 200 hom-
bres sobre el anterior, que se dedicarán á la 
escuadra dé aviación. Además se adqu i r i r án 
m á s aeroplanos de los ú l t imos modelos. 
E l c e n H i c t o m i n o r o . 
LONDRES 28. 23,35. 
Asegúrase que e l Gobierno publ icará esta 
noche proposiciones' encaminadas á zanjar el 
conñicto minero, á cuyo fin ins is t i rá sobre 
la cuest ión de par t ic ipación de los funciona-
rios del Gobierno en la adminis t rac ión d,e las 
minas. 
L o s que h u e l g a n . 
LONDRES 28. 23,40. 
Coji t inúan abandonando el trabajo nume-
rosís imos obreros que desisten de aguardar 
la fecha fijada para la déclaración de la 
huelga general. 
Asegúrase que suman ya 100.000 los: obre-
ros en huelga, comprendiendo los 20.000 m i -
neros de Derbyshire, que han abandonado el 
trabajo hoy mismo. 
BARCELONA 28. 20,10. 
Accediendo á ruegos reiterados de la Sci-
ciedad de Atracción de forasteros, y previa 
autorización del Prelado de la diócesis, doc* 
tor Laguarda, se haBUitarán en el Monaste-
rio de Montserrat hospederías y habitacio-
nes para familias acomodadas. 
N o t a s t e a t r a l e s . 
BARCELONA 28. 20,30. 
Durante la p róx ima primavera ac tua rán 
en el teatro Liceo el maestro Mascheroni, 
las tiples Bonisegna y Ru^kowska; los t « 
ñores Viñas , Ibós y Gil ián del Rey; loa 
bar í tonos Ancona y_ Navarro y e l bajo Ni-t 
coletti . 
Esta compañía t raerá en su repertorio Jai 
óperas Lohengrin, Lucía, Sansón y Dalilh] 
Aida, Carmen, Mefistófeles y el TrgDqcLor. 
—La compañía de la eminente actriz Rov 
sario Pino ha debutado hoy con Las jíores] 
obteniendo u n ruidoso .éxi to. 
A p r o p ó s i t o d e l s e c u e s t r o . U n dote? 
n ido . f 
BARCELONA 28. ¿i,!^. 4 
Ha sido detenido u n sujeto de qinouenta* 
y cinco años , del cual se sabe que mantiene 
relaciones í n t i m a s con la secuestradora d é 
la n iña Teresa. 
L a detención fué practicada cuando el cd* 
tado sujeto se d i sponía á entrar en casa de 
Enriqueta Mar ín . 
E l ministro de Marina es esperado hoy 
en Madrid, repuesto ya de la indisposición 
que le retuvo en cama en San Fernando. 
—Enti:ó en Barcelona el crucero de guerfa 
francés Dugnay Trcniin. , „ , , , 
^-Salieron d<? Mel i l la para Ja Pen ínus l a el 
Púchm y el Fener, que han regresado a 
aquella pl^za con 2.000 soldad-OS^ 
S ( r B KUBSTRO SERVICIO sxctusivoX 
R o b o de j o y a s . 
BURDEOS 28. 9,50. 
U n joyero par i s ién qtie lia tl<?e:ado hoy á 
ésta declara que durante el viaje ha sido 
despojado en el tren de joyas por valor de 
250.000 francos. 
Se ha dado parte del hecho á Ja policía . 
V e n t a d e u n d i r i g i b l e . 
BRUSELAS 28. 10,45. 
E l dir igible Ville de Bruselas ha sido ven-
dido á una .Sociedad francesa.. 
E i e s p i o n a j e . 
BERLÍN 28. 
U n sujeto de procedencia belga y un pro-
fesor ing lés , han sido detenidos en Jarebrck 
por considerárseles como esp ías . 
¿ E s p í a s a l e m a n e s ? 
K l E F F 28. 23,10. 
Un globó, en el que iban unos estudian-
tes alemanes, a terr izó en las afueras de la 
ciudad, encont rándose en él, a l ser registra-
do como sospechoso, planos y fotografías de 
las principales defensas nacionales. 
POR TELÉGRAFO 
(OB NUESTRO SERVICIO EXC^USíyo)! 
Entierro de la señora de Viniegra. %. 
CÁDIZ 28. 18,15. \ 
Se lia verificado és ta «íafiana el cptíérpci 
de la esposa del almirante Sr. Viniegrá , 
resultando el acto una extraordinaria maJ 
nifestación de duelo. 
Presidió u n a3'udante del ministro de Ma^ 
r iña , en representación dej misiflo, ^ue si\ 
gue enfermo; los gobernadores c i v i l y njiv 
l i t a r y el alcalde, v iéndose entre la concu-
rréncia á Comisiones de todos los ^Qilerpos 
de la guarn ic ión y de la Armada y muchas 
personalidades saliente*. 
El tráfico del muelle. 
LAS PALJÍAS 28. 
Durante los ú l t imos quince días" h^u sido 
desembarcadas en este puerto ó^ó'eó tone-
ladas de ca rbón mineral para sttrtido d é 
buques, ante el temor de qué séú-tíeclareu 
en huelga los mineros ingleses. 
Todos los vapores que aquí hacen escala 
abarrotan las carboneras. 
Hoy han llegado doce vapores cargados 
de aquel combustible, de que sé hal lán lle-
nos los depósi tos del puerto. 
—La Prensa is leña dedica numerosas coy 
lumnas al problema canario, rec lámando vê  
soluciones enérgicas . 
Los Ayuntamientos y Sociedades de las' 
islas de Lanzarote y Fuerteventura han de-
signado ya á los representantes que irán ejt 
l a presente semana á Madrid en la repre* 
sentación de todos los pueblos de la Gránj 
Canaria. 
Anoche ha quedado constituido el Comi^ 
t é ejecutivo patr iót ico, cambiándose imprc^ 
siones y tomándose importantes acuerdo»; 
Regreso de licenciados, 
ALMERÍA 28. 20,25. • 
A bordo del Vicente Sauz han liegado dfi, 
Mel i l la 280 soldados'de Almería y ó r a n á d ^ J 
Los muelles se hallaban atestados de jiú-
blico, compuesto por las familias de los 
pedicionarios. T a m b i é n estaba el Ayunta» 
miento y algunas bandas ae ujúsicá'. 
E l recibimiento ha sido entus iás t ico , 
la a legr ía ha reinad^ en tod^ la ciudad, pó-t» 
la que pasean los l icénciados, dcóínpañado? 
de sus familias. ^ 
Esta tarde han marchado 200 á GratíadíU 
siendo despedidos por él genéral S o x o m a ^ 
y d e m á s autoridades. ' ' 
Pida! á Madrid. 
CÁDIZ 2&£i 
E l ministro de Marina ha marchado en él 
expreso de Madr id , siendo despedido en 1^ 
estación de San Fernando pbr las atttorida" 
des de la provincia. 
Fiesta patriótica. 
PA,MPLUNA 28. \ 
E n el teatro Gayarre se ha celebrado iftábí 
ses ión de c inematógrafo en hQilór de los 2Sq 
soldados que marchan á Melil laj asistiendo 
toda la oñeial idad de la g'uartlioión. 
La Cruz Roja ha repartido'' entfé los so$i 
dados dinero y tabaco. • 
DUrautw la fiesta, los niño& He e&ctt+i 
l a s . p ú b l i c a s han cantado, entre vivas á tfyw 
p a ñ a , el himno á la bandera. i-' 
Para los soldados que marchan á Melilla. ^ . 
Congreso 4$ viticultura. , 
PAMPLONA 28. «2,4pí\ 
E l Ayuntamiento ha acordado hoy donñíí 
1.000 pesetas, env iándo las seguidamente a í 
gobernador mi l i t a r para que las entregije 
á los soldados expedicionarios, designando' 
a l propio tiempo una Comisión de condHr 
jales que, presidida por el alcalde, despedi-
rá á los soldados en la estación. 
En sesión magna celebrada en él Palacio 
provincial se ha constituido la Comisión 
organizadora del Congreso de v i t icul tu í í i , 
des ignándose diferentes Comisiones para la' 
recepción del Rey, para los trabajos qu^ 
han de realizarse en Madrid , para I9, re-
cepción de la maquinaria y procructos $¿ti*-
colas, para propaganda y para alojamteutQ 
y recepción de los congresistas 
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Sesión del día 28 de Febrero. 
A las cuatro menos cuarto se abre l a se-
feión, bajo la presidencia del Sr. Montero 
Ríos . 
E n el banco azul, los Sres. Barroso y 
Gasset. , ^ . 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Escasa concurrencia en escaños y, t r i bu -
nas. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N agradece 
al minis t ro de Fomento el env ío de varios 
expedientes de Sindicatos agr ícolas , y pide 
el pronto despacho de los que e s t án pen-
dientes de resolución. 
Después formula otros ruegos de in terés 
local. 
Termina hablando en favor de los oposi-
tores a l Cuerpo de Telégrafos que se hallan 
en expectación de destino, y pregunta cuá l 
es su s i tuación. 
Contestan al senador tradicionalista los 
señores GASSET y BARROSO. 
Rectifica el señor VOUQ Y P E Y R O L O N . 
E l señor LOPEZ MOAA « e n u n c i a ciertos 
abusos que comete la Compañía de Teléfo-
nos urbanos, que consisten en colocar pa-
iomillas^ postes y alambradas en los teja-
ios de las casas, con lo cual resultan per-
judícalos los propietarios de las fincas. 
E l señor BARROSO ofrece estudiar la de-
nuncia. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R dirige u n 
ruego, que no se oye, a l minis t ro de Fo-
mento. 
Por lo que éste contesta colegimos que 
ha hablado el Sr. Allendesala/.ar del plan 
de carrteras aprobado en el Consejo de m i -
listros celebrado anoche. 
Cree el orador que ese acuerdo sus t rae rá 
al Parlamento ciertas atribuciones y facul-
¿ades indispensables para la efectividad de 
Mi soberanía constitucional. 
E l señor GASSET rectifica, aclarando al-
gunos extremos, con lo cual se da por satis-
fecho el Sr. Allendesalazar. 
vSe entra en la Orden del día y sê  pone 
¿ discusión el dictamen de la Comisión so-
bre el proyecto de ley concediendo un crédi-
to de 16.552.926,79 pesetas para obras de ca-
rreteras y de puertos. 
E l señor marqués de I B A R R A cotféume 
?1 primer turno en contra de la totalidad 
del dictamen. 
Dice que se falta á la ley con la conce-
sión de este crédito. 
Le contesta el presidente de la Comisión, 
señor C A L B E T O N , defendiendo calurosa-
mente el dictamen. 
Ocupa la presidencia el Sr. López Muñóz. 
Rectifican los señores m a r q u é s de I B A R R A 
y C A L B E T O N . 
Interviene el ministro de F O M E N T O , de-
fendiendo el proyecto. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R consume 
el segundo turno en contra del dictamen, 
contestándole el señor GASSET. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO pide que 
se le reserva la palabra para m a ñ a n a , á lo 
que accede la presidencia, y se levanta la 
sesión. 
Sesión del día 28 de Febrero. 
A las cuatro menos diez minutos se abre 
la sesión, bajo la presidencia del conde de 
Romanones, estando en el banco azul el jefe 
del Gobierno. 
Los escaños y las tribunas desanimados. 
Aprobada el acta, el conde de S A N T A E N -
GRACIA se interesa por la Expos ic ión uni-
versal en Madrid . 
E l señor C A N A L E J A S declara que el Go-
bierno no tiene plan relacionado con esa Ex-
posición, pero que es tá dispuesto á dar toda 
dase de facilidades á las Corporaciones que 
ía organicen, para que arbitren recursos con 
que realizar esa grande obra. 
E l señor GOICOECHEA hace algunos rue-
gos, entre ellos, uno relacionado con la ley 
de reclutamiento. Cámaras de Comercio. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta breve-
mente, afirmando que las observaciones he-
chas por el partido conservador en el Sena-
do á la ley de reclutamiento, han sido recogi-
das en la nueva redacción de la ley. 
Rectifican ambos. 
E l señor SANCHEZ GUERRA alude á la 
Nota oficiosa, facilitada por e l Sr. Gasset! 
acerca del Consejo de ayer, en el cual se| 
aprobó el plan de carreteras para construc-j 
ción de los 7.000 ki lómet ros . Recuerda que: 
el Gobierno promet ió traer á la Cámara to-; 
dos los informes necesarios para que se pu-
diera ver la equidad de la d is t r ibuc ión . La-
menta que hayan pasado diez meses hasta 
que el Gobierno se haya decidido á abordar 
este problema. Reclama que se nombre una 
Comisión parlamentaria que estudie deteni-
damente ese plan y fiscalice todos los infor-
mes elevados de provincias a l Gobierno y los 
justificantes de la d is t r ibuc ión . 
E l s eño r C A N A L E J A S se muestra con-
forme con enviar todos los antecedentes del 
acuerdo y no se opone al nombramiento de 
esa Comisión investigadora. 
E l señor S A N C H E Z GUERRA agradece 
estas manifestaciones. 
E l conde de ROMANONES dice que en v i i -
ta de lasma nifestaciones del jefe del Gobier-
no, la Mesa no tiene inconveniente en que 
se nombre la solicitada Comisión, y se acuer-
da, s e g ú n el ruego del Sr. Sánchez Guerra, 
pase á las Secciones, para que és tas nom-
bren la Comisión dictamiuadora, la comuni-
cación del ministro de Fomento dando cuen-
ta de haber el Consejo señalado las carrete-
ras que compondrán los 7.000 ki lómetros vo-
tados por las Cortes. 
Los^ señores G A R A Y , JORRO y NOU-
GUES hacen megos de in te rés particular. 
Se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba s in discus ión el proyecto de 
ley autorizando al Gobierno para celebrar 
conciertos con las empresas de automóvi les , 
para e l pa^o del impuesto de transportes. 
Se aprueba s in discusión el dictamen de la 
Comisión de incompatibilidades, proclaman-
do diputado por Sagunto al conde de Trenor, 
que queda proclamado. 
Se pone á discus ión el dictamen de 
la Comisión acerca del proyecto de ley sobre 
creación del Banco Nacional Agrar io . 
E l señor Z U L U E T A pasa a l banco de la 
Comisión. 
E l vizconde de EZA consume el segundo! 
turno, combatiendo el dictamen en un dis- ' 
curso muy documentado é interesante. 
Censura que se autorice al Banco Agrar io 
para llevar el escudo con las armas de Es-
paña . . 
Es cierto—dice—que se ha prodigado mu-
cho el uso de las armas de España , que de-
ben ser de todos, pero que no debe usar 
nadie. 
Puede ser un favor inocente la c o n c e s i ó n 
de ese monopolio, pero en el extranjero, 
donde todo se cotiza, puede tener un gran 
valor el que nazca el Banco por una ley de, 
excepción y con una ejecutoria de nobleza.1 
vSe ex t raña de que se conceda el favor 
oficial al Banco Agrario, haciéndole de me-
jor condición que entidades aná logas que 
actualmente funcionan y en cuyos estatu-
tos se consigua la realización de fines aná-
logos á los que persigue e l que se proyecta 
crear con la ayuda del Estado. 
Cree que la d iscus ión no puede seguir sin 
que el ministro de Fomento intervenga 
para determinar ciertos aspectos técniecs vi 
jur íd icos del problema que afectan a l des-
envolvimiento de la agricultura. 
Se extiende en largas consideraciones so-
bre los estudios hechos por el partido con-
servador acerca de la concent rac ión de la 
propiedad, proyecto que faci l i tar ía notable-
mente el desenvolvimiento técnico de los 
agricultores. 
S i estas transformaciones sociales no se 
realizan serán inú t i les cuantas escuelas de 
enseñanza agrícola cree el Banco .agrario. 
Termina manifestando que con este pro-
yecto no se resuelve la cues t ión del crédi to 
agrario. 
Se suspende este debate. 
Se pone á discus ión el proyecto de ley 
concediendo un crédi to para los gastos del 
centenario de las Cortes de Cádiz. 
Se lee la enmienda presentada por los d i -
putados gaditanos. 
É l señor A N D R A D E expone que es muy 
peligrosa la concesión de este crédi to , por-
que abre Un poi t i l lo para que se pidan al 
Gobierno nuevos créditos para conmemorar 
otros 'centenarios. 
Anuncia, en nombre de la minor ía con-
servadora, que ped i r án votación nominal 
para la aprobación del crédi to , que estiman 
excesivo. 
E l señor P E D R E G A L expone que vo ta rá 
en contra; pero en el bien entendido que 
esto no significa que sean opuestos los re-
publicanos á la comnemoración del cente-
nario. 
E l señor S E Ñ A N T E manifiesta que su 
veto es contrario, no solamente á la conce-
sión del crédi to , sino t ambién á la conme-
moración del cen tenar ío de una Constitu-
ción Votada entre la indiferencia del pa ís , 
que se hallaba bien distante de lo que en 
las Cortes se hacía en 1812. 
E l señor S A L I L I A S protesta de la afir-
mac ión del Sr. Señan te , diciendo que el 
historiador conde de Toreno consigna el en-
tusiasmo del pueblo que votó aqueila .Cons-
t i tución polít ica. 
E l señor S E Ñ A N T E rectifica, manifestan-
do que la Const i tución de 1812, no sólo fué 
votada entre la pública indiferencia, sino 
contra el deseo de la mayor í a de los espa-
ñoles . 
Opone como testimonio de sus manifes-
taciones los escritos, acerca del particular, 
por Menéndez Pelayo. 
En votación nominal se desecha el voto 
particular por 66 votos contra 25. 
E l señor L L O R E N S impugna la enmien-
da de los diputados de Cádiz. 
Cree que no es oportuna la concesión de 
este crédi to, que valiera m á s que gastarlo 
en fiestas repartirlo entre familias necesi-
tadas, algunas, por ejemplo, de las que emi-
gran de E s p a ñ a por no hallar elementos de 
vida. 
Espera que no ocurra en la presente oca-
sión lo ocurrido en las pasadas fiestas de 
San Femando, 
E l señor B U R E L L justifica que el Gobier-
no no intervino para nada en la organiza-
ción y dis t r ibución de los gastos á que alu-
de el Sr. Llorens. 
Sin discusión se aprueban los ar t ículos 
de la enmienda. 
E l señor NOUGUES apoya otra enmien-
da solicitando se conceda la cantidad de 
50.000 pesetas para la t e rminac ión del mo-
numento á los már t i r e s de la independen, 
cia de Tarragona. 
E l presidente del CONSEJO hace constar 
que ya advi r t ió hace tiempo que no estaba 
dispuesto á que se concedieran m á s crédi-
tos para gastos suntuarios. 
Queda aprobado el crédi to , y se levanta 
la ses ión á las ocho menos cuarto. 
Ayer tarde, á las seis, falleció en Madrid 
el médico frenópata, doctor Olóriz. 
L a Hermandad de San Francisco de Pau-
la celebrará en el presente a ñ o una devota 
trecena en honor del Santo Patriarca, en la 
misma forma que lo' hizo e l a ñ o anterior. 
D a r á principio m a ñ a n a viernes, 1 de Mar-
zo, y con t inuará en los doce viernes siguien-
tes. A las siete en punto de la m a ñ a n a se 
d i rá misa de Comunión en e l altar del San-
to, y concluida ésta, se rezará la trecena. 
Se ruega á los hermanos la m á s puntual 
asistencia. 
E l gran T i t t a Ruffo, que tan gran éx i to 
tuvo en la función de la Prensa, ha dejado 
su voz impresionada en los discos que ven-
de .Uieña. 
J u v e n t u d c o n s e r v a d o r a . 
E l sábado, d ía 2 de Marzo, á las seis y 
media de la tarde, el diputado á Cortes don 
Manuel Sáenz de Quejana d a r á una confe-
rencia en el Círculo conservador sobre el 
tema «Anécdotas polít icas». 
E S P E J O , 13 y 15. 
Desde el p r ó x i m o mes de Marzo, las ho-
ras de consulta de enfermedades de la i n -
fancia en la Clínica del Patronato de En-
fermos, establecida en la calle de Santa En-
gracia, 21, y dir igida por e l doctor D . San-
tiago Cavengt, ayudante de dicha especia-
lidad en la Facultad de Medicina, serán los 
martes y sábados , de tres á cuatro de la 
tarde. 
" A l m a n a q u e d e l a P r e n s a C a t ó l i c a " 
Dentro de breves d ías se pondrá á la ven-
ta la segunda, edición de este interesante 
almanaque, primero y ú n i c o en su género , 
cuya primera edición se agotó en menos de 
quince días . 
Es u n volumen de unas aoo pág inas , que 
contiene: 
Santoral para el año 1912. 
Texto abundante y vanado de trabajos en 
prosa y verso premiados en el I I I Certamen 
Ora el Labora. 
Catálogo descriptivo de unas 500 publi-
caciones catól icas de E s p a ñ a , expresándose 
de cada una el t í tu lo , carác te r , periodicidad 
t a m a ñ o , n ú m e r o de pág inas , precio, direc-
ción y otros datos. 
Guía del comprador, ó índice , por orden 
alfabético, de industrias ó materias, de las 
que favorecen con sus anuncios á la Pren-
sa católica, debiendo ser, por este motivo, 
preferidas por los católicos cuando hacen 
sus compras. 
Guía del anunciante, a l cual comiene 
anunciarse en la Prensa católica, por ser 
la de mayor circulación entre las personas 
de posición social y de conciencia, que son 
las que convienen más para todo género de 
negocios honrados. A m é n de que cada lector 
de periódico católico es u n ferviente propa-
gandista del mismo y decidido protector de 
los que en é l se anuncian. 
¿ Que cuáuito cuesta tener todo el año so-
bre la mesa un l ibro tan ameno é interesam-
te ? ¡ ¡ 50 cént imos ! ! Se comprende que se 
agocen r á p i d a m e n t e las ediciones del Al-
manaque de la Prensa Católica. 
Los pedidos, acompañados de su impor-
te, d i r í janse al admiuisti-ador de Ora et 
Labora. Seminario Pontificio, Sevilla. 
Por la subsecretar ía del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes se anuncia 
u.n concurso de proyectos para la construc-
ción de una Escuela de Veterinaria en Cór-
doba. 
Podrán tomar parte en e l CQncurgp los ar-
quitectos españoles , con sujeción á las ba-
ses fijadas. 
E l presupuesto de const rucción no podrá 
exceder de la cantidad de dos millones de 
pesetas. 
E l plazo para la admis ión de los croquis 
será de tres meses, contados á par t i r del día 
de ayer. 
M u y en breve comenzarán las obras para 
instalar la cubierta en el tercer depós i to de 
aguas del Canal de Isabel I I . 
Cada quince d ías se notificará a l ministe-
r io la marcha de estas obras, de las que de-
pende en parte la seguridad del abasteci-
miento y la evi tación de turbias del agua. 
EL MEJOR POSTRE 
! S TREY TÍFí 
d ñ r l ' 
Confortado con los auxilios de la Reli-
g ión , ha rendido su alma á Dios D . Domin-
go Horcajo Huerta, relojero socio del Centro 
Popular Católico de la Inmaculada Con-
cepción. 
Descanse en paz. 
E l Ayuntamiento de Madrid anuncia la 
enajenación de u n solar sito en la calle d'e 
Alfonso X I I . 
Dicha enajenación se verificará por subas-
ta públ ica , al t ipo de 279.683 pesetas, cuyo 
acto tendrá lugar el día 30 del p r ó x i m o mes 
de Marzo. 
Tren de lujo féfadrld-Seviiia 
E l nuevo tren de lujo entre Madrid y Se-
v i l l a , de que dimos cuenta hace unos d ías , 
compuesto exclusivamente de coches-camas y 
de u n coche-restaurant, que sólo c i rculará 
entre Madrid y Alcázar y entre Córdoba y 
SeviUla, sa ldrá diariamente de Madrid desde 
el 1 de Marzo á las diez y cuarenta de la 
noche, para llegar á Córdoba á las siete de 
la m a ñ a n a y á Sevilla á las nueve y cuaren-
ta. E n dirección contraria, sa ldrá t ambién 
diariamente de Sevilla á las siete y veint i-
cinco de la larde y de Córdoba á las diez 
de la noche, llegando á Madrid á las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Una vez en Madrid, podrá continuarse el 
viaje, si es con destino á la parte de I r ú n , 
en el tren ráp ido que sale de la estación del 
Norte <á las nueve y quince de la m a ñ a n a , y 
á la cual puede llegarse cómodamente y con 
toda rapidez, utilizando el servicio de co-
ches de plaza y el establecido por la Socie-
dad anón ima de Omnibuis, y si es con direc-
ción á Barcelona, s i rv iéndose del tren rá -
pido, que sale de la misma estación de Ato-
cha á las ocho y cincuenta de la m a ñ a n a . 
i c i o n e s a t a 
La Junta calificadora de oposiciones á la 
Judicatura y Ministerio fiscal ha acordado 
llamar para el viernes 1 de Marzo, 'á las cua-
t ro de la tarde, á los opositores comprendi-
dos entre los n ú m e r o s del 1 al 100, inclusi-
ve, á fin de practicar el primer ejercido. 
Las oposiciones se celebrarán en la Sala 
segunda del Supremo, los lunes, miércoles y 
viernes, exceptuando el d ía de éstos que sea 
festivo. 
DESFALCO EN UNA LQTERÍA 
Hace m á s de un a ñ o que se descubrió u n 
desfalco de varios miles de pesetas en una 
loter ía de la calle de Hortaleza, cuyo propie-
tar io era _ u n señor que se apellida Llórente . 
L a policía, en v i r t u d de las órdenes dadas 
por la autoridad competente, prodedió á su 
de tenc ión ; pero encontróse con la sorpresa 
de que el lotero había desaparecido, sin. que 
dieran resultado alguno las investigaciones 
posteriormente realizadas en aver iguación de 
sui paradero. 
Perdidas ya las esperanzas de encontrarle, 
piiosentóse anteayer espontáneamente en la 
escr ibanía del Sr. López Pando. 
S e g ú n manifes tó , hab ía pasado u n año en 
Cuba; volvió después á E s p a ñ a , fijando su 
res'idlencia en u n pueblo de Asturias, y aco-
sado por los remordimientos, hab ía decidido 
regresar á Madrid y presentarse 'á las auto-
ridades. 
Agregó t a m b i é n que el desfalco lo cometió, 
m á s que por mala fe, por no llevar diebida-
mente sus libros de contabilidad, que 110 re-
flejaban el estado económico de síi estable-
cimiento. 
Llóren te , después de prestar declaración, 
ingresó en la Cárcel Modelo. 
LAS OBRAS DEL PAVÍMENT5 
Ayer tarde reuniéronse en el despacho del 
Sr. Ruiz J iménez las concejales Sres .Mar-
t ín Pindado, presidente de la Comisión de 
obras; D . Manuel Bellido, concejal inspec-
tor de los servicios municipales y del al-
cantarillado, y el ingeniero jefe de los ser-
vicios municipales, Sr. Granés . 
De acuerdo con la moción del alcalde an-
terior, Sr. Francos Rodr íguez , encaminada 
á la reforma del pavimento, los Sres. Gra-
nés y Bellido hab í an preparado u n plan 
completo para llevarlas á cabo. 
E n la r eun ión ofrecieron llevarlo á la Co-
mis ión de obras, que se r eun i r á e l sábado , 
para que és ta lo haga suyo y l o presente 
en una sesión extraordiuaria, que probable-
mente se celebrará el miércoles que viene. 
Es celebradís ima .la labor del Sr. Ruiz Ji-
ménez , as í como la de los Sres. Bellido, 
Pindado y Granés , trabajando todos con en-
tusiasmo para conseguir esa gran obra, que 
tanto ha de favorecer á Madr id . 
LOS MADEROS 
Los maceros del Excmo. A5mntamiento de 
esta M . H . V i l l a ce lebrarán m a ñ a n a 1 de 
Marzo, la fiesta de su t i tu la r el Santo Angel 
de la Guarda, con una so lemnís ima fun-
ción-rel igiosa en la parroquia de Santa Ma-
ría- la-Real de la Almudena. 
E n ella, h a r á el panegír ico él Sr. D . A n -
tonio Menés Pérez. 
Asis t i rá la Capilla Isidoriana. 
isa»-• e ^-aasi 
Notas de sociedad 
BANQUETE 
La marquesa de Squilache inauguró ano-
che la serie de banquetes con que los miérco-
les por la noche inv i ta á sus relaciones, y 
á los que siguen animadas partidas de brid-
ge y tresillo. 
Anoche hubo, además , concierto, en el que 
los notables artistas Sres. N i u y Blanco Re-
cio, ejecutaron u n selecto programa. 
Estos artistas han querido, antes de pre-
sentarse al público madr i l eño , en el concier-
to anunciado para el p r ó x i m o lunes en la 
Comedia, hacerlo en los salones de la mar-
quesa de Squilache. 
ENFERMOS 
Lo es tán gravemente los general Marvá 
y Fernández de Terán . 
—Está restablecida de las fiebres tifoideas 
que ha padecido, la hija mayor de los seño-
res de Ranero (D. Juan). 
— E s t á m u y mejorado de su enfermedad 
D . Lu i s Alcázar y Roca de Togores, hi jo de 
los marqueses de Peña íuen te . 
—Se encuentra delicado de salud D . Arse-
nio Mart ínez Campos, y casi restablecido el 
vSr. García Pczaco. 
BODA 
Ha sido pedida la mano de la señori ta Car-
men Compaired, hija del doctor de este ape-
l l ido , para el ingeniero de Caminos, D . Julio 
R. de Roda. 
La boda se verificará en la primavera 
p róx ima . 
NOTICIAS VARIAS 
Cont inúan muy animados los bridges de 
por la tarde en casa de los señores de Ber-
meji l lo. 
A l del lunes asist ió numerosa concurren-
cia. 
—Para Pascua de Resurrección se anuncian 
saraos en las Legaciones de la Repúbl ica 
Argentina y del J apón . 
—En breve marcha rá á Interlaken la con-
desa del V i l l a r de Felices, acompañada de su 
hija. 
— E l cap i t án .gene ra l , marqués de Polavie-
ja . Se encuentra en Valencia, pasando una 
temporada. -
—vSe ha instalado en su nueva casa de la 
calle de Serrano, 42, el abogado D . José Ma-
ría de Agui lar . 
—Mañana 1 de Marzo celebrarán sus d ía s 
las marquesas de Portago, Pozo Rubio, viuda 
de Feria y Luque. 
Condesa de Torrecilla de Cameros. 
vSeñoras de Garnica, Navascués , Drake de 
la Cerda (D. Alvaro) , Cortázar, Melgar, 
Rubio, Lastra ,Loraque, y viudas de Fer-
nández de Henestrosa y de Zapatero. 
Sres. Fe rnández Caro, Urzáiz , Fe rnández 
de Córdova, Owens, Loraque, Pérez V i l l a l v i -
11a, Ruiz de Obregón, Castel García Ren-
dueles, González de la Peña , Labastida, Gar-
cía Retortillo, Carvajal, Pérez Magn ín , Gar-
cía Loygorr i , Galarza, Gallardo y Ossorio. 
Conde del Cazal. 
Marqueses de Portugalete, San A d r i á n y 
Elduayen. 
ADRI 
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SUMARIO DEL DÍA 28 
Ministerio de Estado. Cancil ler ía .—Dis-
poniendo que la Corte vista de luto diez 
días , cinco de riguroso y cinco de al ivio , 
por el fallecimiento de S. A . R. el Gran 
Duque Guillermo de Luxemburgo, Duque 
de Nassau. 
Ministerio de la Gobernación. Ley dis-
poniendo que en los almacenes, tiendas, ofi-
cinas, escritorios, y en general, en todo es-
tablecimiento no fabri l , de cualquier clase 
que sea, donde se vendan ó expendan ar-
t ículos ú objetos al públ ico por mujeres 
empleadas, sea obligatorio para el d u e ñ o ó 
su representante particular ó Compañía , te-
ner dispuesto u n asiento para cada una de 
aquél las . 
FIRMA DEL REY 
De Guerra. Disponiendo que el general 
de divis ión D . L u i s de Ezpeleta y Contreras 
cese en el cargo de segundo jefe del Real 
Cuerpo de Guardias Alabarderos, y pase á 
la sección de-reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
—Nombrando segundo jefe del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos al general de d i -
visión D . Vicente del Río y Careaga. 
—Promoviendo al e m p l e ó l e general de 
división al general de brigada D . Juan Zu-
bia y Bassecourt. 
—Nombrando segundo jefe del Gobierno 
mi l i t a r de Ceuta a l general de brigada don 
Ignacio A x o y González de Mendoza. 
—Idem general de la primera brigada de 
la novena divis ión al general de brigada 
D . Vicente Carsi y Gástelo. 
—Promoviendo al empleo de general de 
brigada a l coronel de Infanter ía D . Fran-
cisco Garriga Regalo. 
—Idem al empleo de general de brigada 
al coronel de Caballer ía D . Antonio Reina 
y Maldonado. 
—Proponiendo para el cargo de jefe de la 
quinta sección del Estado Mayor Central del 
Ejérc i to y mando de la brigada obrera to-
pográfica de Estado Mayor al coronel de 
dicho Cuerpo D . P ío Suárez Inc lán y Gon-
zález. 
—Promoviendo al empleo dê  general de 
brigada al coronel de Infanter ía D . Euse-
bio García Gómez, muerto el 27 de Diciem-
bre ú l t i m o en acción de guerra. 
LO DE CANARIAS 
A ú l t ima hora se reunió ayer en el Congre-
so, presidida por el Sr. Merino, la Comisión 
que entiende en el proyecto de ley sobre 
reorganización administrativa de Canarias. 
LA CRISIS 
E l Sr. Sol y Ortega decía ayer, que e l Go-
bierno, que ninguna labor democrá t ica ha 
presentado á las Cortes durante el mes que 
lleva funcionando, aprobará ahora los pre-
supuestos para dejar l ibre la regia prerroga-
LOS AZUCAREROS 
Salvatella, 2; Salillas, 3; Albornoz, 10; D a l ' 
macio Iglesias, 46; Fél iz Azzati, 55;.BarraI^^ 
4; Miró, 2; García Vaso, 2; Romeo,"5; SánK 
chez Marco, 3; Llorens, 3; D . Vicent'e Pérez1,' 
2; López Ballesteros, 5; Beltrán y Musitu', 
2; Bordas, 2; Díaz Aguado Salaberry, 2, jr,: 
uno por barba cada uno de estos señores d i -
putados: Lombardero, Bueno, Santa Cruz, 
Alcócer, m a r q u é s de Canillejas, conde ( M 
Rodezno, Tejero, Ossorio y Gallardo, Romero 
Mar t ín , Calvet, Llosas, Marial y Miralles. 
• A l g ú n error de número habrá , pues no es 
fácil hacer la suma. 
Otro día clasificaremos por delitos. 
L a mayor parte de estos suplicatorios es 
por injurias al Rey ó á la Reina, ó por ata;-, 
ques á la Monarquía , sumando los delitos de,' 
esa clase que se persiguen el n ú m e r o de 113. ' 
Por excitaciones á la rebelión ó á la sedición 
hay 36 suplicatorios; por injurias al Ejércíi: 
to, 33; por ataques á la Rel ig ión ó á la Igle* 
sia, 31, y p ^ injurias á particulares, no con-t 
tando ministros n i autoridades de ninguna; 
especie, 27, d i s t ingu iéndose en esa n o b l ^ 
empresa el Sr. Azzati, que tiene 19 su.plicatcP 
ríos por injurias á una sola persona de Va/ 
lencia. 1 
Entre los procesos por injurias contra ícxf 
particulares, hay uno por querella de dori^ 
Rodrigo Soriano contra el Sr. Blasco Ibáñez.,' 
¡Es un dato! / 
Hay dos suplicatorios contra D . Emilian<< 
Iglesias, por aconsejar el asesinato. k 
Hay otro por proteger la fuga dei delinV 
cuentes. { 
Hay otro por usurpac ión de la ptopiedadf 
intelectual, á cargo de un novelista famoso, 
y otro por defraudación de la propiedad ití¿' 
dustrial , -á cargo de un republicano conow' 
cido. 
H a y otro por lesiones á u n cochero. 
H a y varios por chismes y cuestiones lojf 
cales. 
H a y uno por descarrilamiento. 
Y hay otro, finalmente, por el delito de 
suciedad, s in duda; pues se refiere á un ar-
t í cu lo cuyo t í t u lo delicado es este: «¡El h e ' 
dor del conde!» 
¿ N o es verdad que da pena pensar quí 
Una Comisión de azucareros ha visitado pueda dejar de cobijar todo eso la inmunidad 
al señor minis t ro de Hacienda para que j parlamentaria ? ¿ No es verdad que, ante eso,1 
vea el modo de rebajarles algunos impues- i se comprende la definición de u n espírituf 
tos. mordaz, que decía que en E s p a ñ a la inmu-' 
FOMENTO NACIONAL nidad parlamentaria era una espuerta? 
También una represen tac ión del Fomento 
Nacional ha pedido al Sr. Rodr igáñez que 
adquiera carácter ejecutivo el derecho que 
tiene á percibir el 2 por 100 de la contribu-! 
ción industr ia l , y se aclare la forma en que 
ha de cobrarse. 
REFORMA DE L E Y E S 
Una Comisión de aspirantes al Cuerpo Ju- vo s e i n t e d e c o l o r ^ ¿ l a r o e l n i a t e r i a t 
1 ndico de la Armada ha pedido al Sr. Cana-, de los Tegimieiltos de Art i l ler ía de cam< 
Ministerio de Grada y Justicia. Real de- j lejas que se reformen algunas leyes por que -a 1 
-!se rige este Cuerpo, á fin de facilitar su ._Idem concediendo el pase á s i tuación 
desenvolvimiento, cuest ión que el Sr. Cana- de r emplazo a l oficial primero de IntcuV 
lejas promet ió estudiar y poner en conocí- áencia D Eduardo Cabrerizo. ¡ 
miento del Sr. Pidal . | _ i d e m destinando al Estado Mayor Ccm 
LA PROPOSICIÓN DE SALABERRY t r a l , en destino de plant i l la , al teniente co( 
Definitivamente, hoy defenderá el Sr. Sa-; ^ 1 de Estado Mayor D . Cándido Pardo^ 
laberry la proposic ión que tiene presenta-1 Retiros. | 
da, para que se d é u n voto de gracias a l ; Se concede el retiro á los comandantes de 
iA*t* * Tí̂ PnVrx r ^ o To-nnrio Herrero ! Sumo Pontífice por el donativo hecho 1 los ; Infanter ía (E. R.) D . Alejandro Carnererq 
LA NEGOCIACION CON FRANCIA | de ^ GuardÍQ c i v i l D . R ^ 
Ayer tarde celebraron una conferencia en cardo L u m i . 
el ministerio de Estado los Sres. Geoflray 
y García Prieto, durante media hora. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden disponiendo que en lo sucesi* 
creto nombrando para la canongía vacante 
en la Santa Iglesia Catedral de Madrid á 
D . Diego Tortosa y Nicolás . 
—Otro indultando de la pena de cadena 
perpetua á Angel Magdalena Trabado. 
—Otro conmutando por igual tiempo de 
destierro del resto de la pena que le falta 
por cumplir á Juan Cuervo y Meléndez. 
—Otro ídem id . i d . del ídem de la í dem 
do González, Emi l io Santos Rodr íguez , Ra-
m ó n Vían Pa r í s , Joaqu ín Vían Pa r í s , Alvaro 
Monje Sánchez , Aniceto Salas Plaza y Felipe 
G i l Mar t ín . 
Ministerio de la Guerra. Real orden decla- v^rarcia raitau, ' ; ^ " ; r p . Habi l i t ac ión de Clases pasivas. Adminis-Parece ser que el S i Geoffray entiego al María Ruiz Pascual; 
mistro una nota, esclare™ 
^-e los que presentó duda 
profesorado, de que se halla en posesión, el ¡ ̂  i a respuesta que da 
comandante de Caballer ía D . Féli-x Vallíejo 1 cés 4 ias observaciones 1 
raudo pens iónada la cruz de primera c l a ^ l ^ ^ t r o una nota, esclareciendo hechos so-j " ¡ ; ^ Ü U " E " ^ S ' J ^ ™ * 
del Méri to Mi l i t a r , blanca, con pasador del bre los _ preRentó dudas nuestro Gobier- ^Ullíl ' I0 ' segundo, de tres a  cinco. 
Eobón. 
Ministerio de la Gobernación. 
el Gobierno fran-
hechas por Espa-
ii ña" sobre el nombramiento del califa en la 
Real orden ^ española , y sobre la construcción y ex-
circular declarando hallarse vigente la léjrj p iotación del ferrocarril Tánger -Fez . 
de 19 de Mayo de 190, sobre Tribunales in-J 
dustriales. '• 
PETICIÚ» J U S T A 
i 
DINERO Á ESPUERTAS 
Para del iberación de las Cortes hay pen-
dientes las siguientes peticiones de cré-
ditos. 
Uno de 10 millones para canalizar el Man-
1 , w . , „ ; zanares; otro de 140 para el plan de carrete-
e ^ í t ^ fiP i P SffWlfíN''1 ras; otro de 5 para aumento de sueldo á los 
ittiSiisiiyB U9 iiiS^laiüS ¿ m a e s t r o s , y otro de 15 para saneamiento del 
Usubsuelo de Madr id . 
Los auxiliares femeninos del Cuerpo de 
Telégrafos publican en el n ú m e r o extraor-
dinario de Unión, y Constancia, ó rgano del 
Cuerpo, correspondiente al día de ayer, una 
razonada exposición dir igida 'á los represen-
tantes en Cortes, donde, después de hacer 
historia del injustificado abandono en que 
vienen quedando por parte de los Gobier-
nos, solicitan que se consigne en presupues-
tos lá cantidad suficiente para la inmediata 
colocación de las señor i tas telegrafistas que se, 
hallan en expectación de ingreso, ó que se 
vote para ello u n crédi to extraordinario, ó, 
que se supriman, en fin, las plazas de oficia^* 
les quintos y se creen, en sus t i tuc ión de ellas,' 
el mayor n ú m e r o posible de plazas para' 
auxiliares femeninos. 
Muchas veées hemos vuelto por los d e r é 
chos desconocidos de estas honradas mu.je-
re=:, dignas de m a } ^ atención. 
Hora es ya de que se les atienda en juá» 
t icia y de que se les conceda el derecho á 
ocupar esas plazas ganadas en tan buena l i d . 
E l Gobierno debe de una vez dar cstabili-
EL SR. COEiAN 
Parece ser que el Sr. Cobián ha sufrido 
M i retroceso en l a enfermedad que padece. 
MOROTE Y "LA NOCHE" 
Se ha ofrecido la dirección del periódico 
La Noche, adquirido por la empresa de E l 
País, a l diputado l iberal Sr. Moróte (don 
L u i s ) . 
COMISION DE ALICANTE 
• Una Comisión de Alicante visitó1 al señor 
Barroso ayer tarde, para pedir que se gire 
una visi ta de inspección al sanatorio de le-
prosos que existe eu aquella ciudad, á lo 
quie accedió e l señor ministro. 
T a m b i é n ges t ionó la Comisión cerca del 
Sr. Barroso "la resolución de varios asuntos 
de carácter local. 
LA INTERPELACION SILIO 
Como m a ñ a n a as i s t i rá al Congreso el señor 
•ministro de Ins t rucc ión pública, es seguro 
que el Sr. Sil ió explane la interpelación que 
tiene anunciada sobre la gest ión del Gobier-
no liberal en la cues t ión de enseñanza . 
Como el discurso d'el Sr. Silió será largo. 
28 DE FEBRERO DE 1912 
BOLSA D E MADRID 
dad y carácter oficial á la s i tuación poi' que:-|niafiaiia 110 ^ a b r á preguntas y se p ror rogará 
atra\«ies«n las s e ñ o n t a s telegrafistas pendien-.-^os horag la 4 fin de que la inter-
tes de ingreso en el Cuerpo. 
No hacerlo, sería atropellar, ó cuando me-' 
nós , ^desco'nócer todas las conveniencias y' 
todos los derechos. 
Adquirir cochea LORRAIHE DIETR1CH, es 
prueba d e l m e j o r ¿us fo . 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
pelación termine, y el viernes pueda i r la 
del Sr. Besada sobrie Hacienda. 
LOS IMPUESTOS Y EL NUEVO CLUB 
Una Comisión del Nuevo Club ha pedido 
' al Sr. Rodr igáñez que se busque una fór-
1 m u í a de a r m o n í a para el pago del impuesto 
^de Inqui l inato y el de Círculos de recreo. 
LOS PRESUPUESTOS 
E l lunes p r ó x i m o comenzará en el Con-
.greso la d iscus ión de los presupuestos que 
* presenta el Gobierno para el año actual. 
LERROUX, CANALEJAS Y R0MAN6NE8 
E l vSr. Lerroux habló antes de la sesión 
PRECE-
DENTE. 












Fondos publicos.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 6 0/0 ! 
CMulas B. Hipot.' de España 4 0/0. 
Oblif?. municipales por Residías 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblicaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valludolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía.... 
Electricidad do Chamberí 5 0/0.... 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0. 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem nipoteenrio de España. 
Idem do Castilla .' 
Idem de Güón 
Idem Herrero j 200^00 ¡ OOŜ DO 
Idem Español de Crédito 119,Wi 000,05 





















 Central Mexicano ! 486,60'000,09 
























Los a p a c h e s 
í > n ^ 1 l t r 4 m r S \ / ¡ t <del Congreso con los Sres. Canalejas y Ro-
I C 4 U I W l l w V I I ¿ m a n o n e s , á quienes dijo que era preciso de-
POR TELÉGRAFO 
F(R)3 NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 28. 7,45. 
que era p 
negar todos los suplicatorios que existen en 
la Cámara . 
E l vSr. Canalejas contestó que era imposi-
ble acceder á esa pet ic ión del vSr. Lerroux, 
|pues en algunos suplicatorios no se puede 
aconsejar absoluta benevolencia, y e l señor 
'Lerroux dijo que entonces la minor ía radi-Cerca de la estación de San Lázaro iba un 
automóvil á gran velocidad, y a l intentai .cal, una vez que la d iscus ión de suplicatorios 
comience, se o p o n d r á á su concesión, llegan-
do para ello á todos los extremos que con-
siente el reglamento. 
LAS SEÑORITAS TELEGRAFISTAS 
Una Comisión de señor i tas telegrafistas v i -
s i tó ayer eu el Congreso, a l Sr. Barroso y á 
los jefes de las minor í a s , á quienes rogaron 
oue consientan el aumento de los presupues- ¡ por 100, 101,00; ürngnay 8 1/2 por 
tos de Gobernación, á fin de que puedan ser! cano 1899 5 por 100. 101,25; Plata 
colocadas en sus destinos desde 1 ' 
, p r ó x i m o . 
detenerle el agente de la Pal ic ía , Garnier, 
un sujeto que iba a l lado del chaujeur dis-
paró su revólver contra el agente, m a t á n d o l e ; 
el_ automóvil s iguió su vertiginosa carrera, 
y "nn caballero cedió su auto á los agentes 
para que persiguieran a l asesino, y a l partit 
éstos velozmente a t ropél la iou t a m b i é n á una 
joven, que falleció a l poco rato. 
E l primer au tomóvi l no pudo ser captura-
do, creyéndose que se trata de una nueva 
hazaña de los apaches, y que el coche tam-
bién l ia sido robado de u n garage por los 
mismos. ! ; 
E l suceso es tá siendo muv comentado. W 
guardia Garnier, que fué llevado á una Clí- M s i t ó a3-er al Sr. Rodr igáñez para agrade-
Compañía Arrendataria-do Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España... 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Cr.mp.a Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española. 
Altos Hornos de Bilbao 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,70: Londres, 27,17; Berlín, 133,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,95; Idem fin d^ 
mea, 00,00; Idem fin próximo, 85,15; Amortizable 
5 por 100, 101,05; Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña, 96, 25; Idem Madrid á Zaragoza y Alicant^ 
94,70; Idem Orense á Vigo, 19,85. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,50; Amortizable 5 por 100, 
101,25; Obligaciones Ayuntamiento, 96,00; Banco da 
Bilbao, 330,00; Banco do Burgos, 200,00; Crédito^ 
Unión Minera, 465,00; Resinera Hullera ViUaodrü^ 
94,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,90; Renta franott 
sa 3 por 100, 94,75; Acciones Riotinto, 1.778,00; Idei^ 
Banco Nacional de Méjico, 970,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 595,00; Idem Banco Central Mo-
jicano, 410,00; Idem forrocarril Norto do España', 
444,00; Idem forrocarril de Madrid á Zaragoza y, 
Alicante. 436,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.548,00; 
Idora Comp. Nat. d'Eacpto, París, 9SS,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Consolidado in^, 
glés 2 1/2 por 100, 78,81; Renta alemana 3 por 100, 
81,50; Brasil 1889 4 por 100, 87,75; Idem 1895 5 
2 por 109, 75,75; Meji-" 
en barras onziif 
de Enero 
LOS TRIGUEROS 
Una Comis ión de trigueros castellanos 
mea de socorro, presentaba, además de la j 
herida de bala, 45 "puñaladas , causadas en ¡ 
la lucha que se vió precisado á sostener a l ! 
ser detenido el au tomóvi l . 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de la 
mañana y de tres á siete de la tarde. 
cerle las facilidades que les ha concedido, 
dándoles in tervención eu las Aduanas. 
LOS SUPLICATORIOS 
Los suplicatorios pendientes de solución 
en fel Congreso se refieren á loe siguientes 
/ s e ñ o r e s diputados: 
.1 Lerroux, 52; N o u g u é s , 37; Emil iano Igle-
!
vsias, 83; Mayner, 2; Montes Sierra, 2; P i y 
Arsuaga, 1; Soriano, 67; Vázquez Mella , 2; 
i Pedro Corominas, 8; Pablo Iglesias, 15; 
Stand, 26,93; Cobre, G4,37. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 898,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 241,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 167,00; Idom Banco Oriental de 
Méjico, 182,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Moroantil Monterrey, 180,00; Ideni 
Banco Mercantil Voracruz, 147,00. 
BOLSA OE BUENOS A I R E S 
,00; Bonos h'í. Acciones Banco de la Provincia, 0 
potocarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 233,00; Idem Banco Ear; 
pañol do Chile, 161,00. 
Jueves 29 de Febrero 1912. AñoII.-Ni5iii.I20. 
S o c i e d a d " E x c e l s i o r " C o o p e r a t i v a A u f o - l n d u s f r i a i 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a 
l _ O R R A I INI E D I E T R I C H 
É l c o c h e m á s s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o . — S A L A S , 5 , 
METALURGICA MADRILEÑA" OBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL m n „ I M r o . nAOJl ~M BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA EN ESPAÑA. 
^„ES, ^ ¡ ¡ [ ^ n S ^ ^ Z J 1 ^ ^ ~ AMORES Y GUINEA. BARQUILLO, 28. TELF.0 3.49: 
R e l i g i o s a s 
Santos y ^ ^ * ! ^ 
Santos Macavio. Justo, Eu-
n̂o y Teófilo, mártires. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cua-
Venta Horas en la iglesia del 
¿uen Suceso y habrá misa can-
dada á las diez, y por la tarde, 
l las cinco, estación, rosario, 
preces y procesión de reserva 
E n San Sebastián, por: la 
tarde, á las cinco, continúan 
los Misereres al Santísimo 
Cristo de la Fe, siendo orador 
D. Luis Béjar. 
E n San Luis, ídem, á las 
íois la novena, predicando don 
Gregorio Sandio Pradilla. 
E n la parroquia de San Mi 
Dan siguen las Misiones, diri-
gidas por los padres capuchinos 
Camilo Sesma y Joaquíh do 
Pamplona; por la mañana, 
ias siete y á las diez y media, 
y por la tardo, á las seis. 
En San Martín, ídem id. por 
)a tarde, á las seis, los padres 
fedentoristas. 
En San José, por la taide, 
)as cinco y media, continúan 
ejercicios por la Archicofradía 
Sel Santísimo Cristo del Des-
amparo, dirigidos por los padres 
fapuchinos Alfonso cíe Escalan-
ie y Severiano de Santibáñez 
En la iglesia del Corazón de 
íaría (Buen Sucoso, 18), ídem 
á las diez y á las cuatro 
)radór, padre Máximo Fraile 
''' E n la Concepción, ídem ídem 
t las nueve y media y á fas 
unco, el padre Luis del Mi-
lagro. 
En Santa Teresa, ídem á las 
liez y media, y á las cinco 
Xiedia, el padre Ocerín Jáure 
fui. 
En los Flamencos, ídem don 
Manuel López Anaya. 
En el Cristo de San Ginés. al 
anochecer, los ejercicios de Cua 
tesma; predicará D. Adrián 
jlíanzanedo. 
• La misa y oficio son de los 
/Santos Fundadores de los Ser 
íitas, 
Visita de la Corte do María 
jiruestra Señora do Montserrat 
¿n las Calatravas, de la Correa 
Vn el Espíritu Santo, ó de la 
Cabeza en San Ginés. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
, Tumo: San Miguel de los 
pantos y San Pascual Bailón 
(Este periódico se publica 
)on censura eclesiástica.) 
fji»---
y. 
Gran \mkm de eampanas y íábriea de relojes de torrí 
D E 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E B E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R B i N A 
V I T O R I A (Alava) 
Eata auligua y acreditada fábrica se halla dotad?, de ma-
quinaria la más moderna que se conooe f de la mayor preci-




blicos de todas cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que se oonren-
gn, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do fundi-
ción. 
YUGOS DE H I E -
RRO para el T O I -
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y práoti-
oos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes congultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
El próximo día 1.° de Marzo, dará principio la 
á ñ las grandes y ricas existencias en géneros de 
l a 
C a l l e d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a , n ú m e r o 8 . 
Campana con yugo de hierro de 
una so la pieza. 
Esta esencia especialísima para automóvile», sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todo» los garages en bidsnes de 
cinc» y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en :el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R , 6 , p r a l 
m 
G- I 33 IR. -A . I J T 
BOLSA D E L TRABAJO 
W L CENTRO POPULAR 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 10). 
Solicitan trabajo. 
Albafiiles.—Oficiales, 2; ayu-
flontcs, 8; Peón do mano, 1; 
Peón suelto, 1; Principian-
tes, 2; EstjKiuiítas, 2. 
MetalúrgicoR. — Oficial ce-
rrajero, í i Ayudante cerraje-
ro, 1; Oficiales electricistas, 
Ji; Ayudante electricista, 1; 
Aprendices ajustadores, 2. 
Pintores.—Oficiales, 3; Ayu-
dantes, 4. 
• Carpinteros . — Oficiales , 2; 
'Ayudante, h 
Se necesitar. 
Oficial broncista, 1 ; Pulidor 
jtle metales, 1 ; Aprendiz ebanis-
ta, 1; Aprendices doradores, 2; 
Oficiales cajistas, 4; Oficial za-
patero, 1; Escribientes, 1. 
So admiten mozos do comedor 
extraños a- este Centro, con 
jbuenos informes. 
1 Para ofertas y demandas, di-
rigirse al señor jefe de esta 
Bolsa. 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ÜSIDOS D E AMÉRICA, HAWAl l , ETC. , E T C . 
(Estilo americano) 
r 
Komariones, 16, tienda, v 
Espoz v Mina, 20, l.er piso. 
( E n e s t a ca l l e , solo vendo en el p r i m e r piso . ) 
Es todo precio marcado, dto. 2 OjO, presentando este astucSo 
V e r precios: Mosco, ca l le A l c a l á , (fronte 6 Apolo . 
ilTiS Y Gi i''? 
¡¡¡SON LOS MEJORES!!! 
¡Por eso loa prefieren «iampre laa pereonaa que sa-
ben gobernar gu oaaa! 
"La Calera", Magdalena, I, entr.0 teléfono 532 
Para el Bras i l 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. f ^ y ^ 5 ^ : ^ ^ 3 ^ 3 ^ 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque iodo s i ^¡aJeB 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. íí. Despacho 
3*0 n ? y Fuepfa de Ti@3*B*a9 n ú m , I . 
Dirección teisgráfica: ««»ÍT]»S¥»« 
Bebida sana; agradable y económica.—De venta en Cafés y 
,lil tramar ¡nos. 
U 
U s e o a a , 2 3 . — T ' o J L c S r o i K i - O 
Remedio heroico y sin r i v a l , al que deben la v ida mil lares de n i ñ o s . 
Toda caja l leva detalles pa ra su ap l i cac ión . 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas Í , S & caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
ñ p t i s s u l o s n S q u e l Q í S o s y p S & É e a d o S u 
GATO, 3. TELÉFONO 912. CRUZ, 31. 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuero 
tfeloj, que seguramsn 
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sip 
necesidad de recurrir 
& cerillas, ele. 
Este nuero relol tie-




ral descubierta bace 
algunos años y que 
hoy vale 20 milJones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano '. 
Idem, máquina extra, íseora, rubíes 3 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate, #, ¿ 
B u 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
E?á ÉL 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura ios males de la boca, 
irganta, pecho y 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rflU 
glosa. Actividad demostrada en los múltiples cncáiv 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorrespondsncla: VIGENTE TENA, escultor, Valeneia, 
. i — _ 1. 
igencia de p n b ü c M STORR 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I H A 
La más antigua de Madrid. Precios sin competencia par» 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
O F I O IOST . A . S 
ü e & e n g a ñ O f 9 a l 1 3 * — T e l é f o n o 850* 
PAN DE VIENA gSg'fca 
M A R C A 9 U L i 
Cxqnls l toa ehoeoiates ela-
borados & brazo y r i c a s pas-
tas p a r a postra. 
Pon gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Poetas, 4. 
«O I 
nitos objetos en plata y en 
O T O N l C l D f l D D E L * S I S T E M A flEf^V 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Neupasftenia que se resista. 
Es medicaniento umversalmente conocido y so toma sin molestia. 
EccMcese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
y d r o g u e r í a s , á 4 
TILL5.« W T C O C A I N A 
El é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
I p f i c a d ^ amígdalas, desaparecen con s u uso por estar 
^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ i f ^ l a s bucalc3 uñaacci<5a ospeclal que 
v e r á i i S Í e d í S s ü a ^ f í ^ í ^ f f e s í e m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y so 
V e n t a «MI f s s ^ i B i j ^ t a s y « l i - ^ g - a © ^ 
Depositarios por mayor di 
k, AU;aiá,9. Ma&Hdi 
E l Correo Español , . , Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
E l I r i s de Paz Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Fusi l . . . . . . . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. , « Bilbao. 
E l Mario Montañés. . . Santander. 
E l Correo de Zamora. , , Zamora. 
E l Diario de la Mioja., * Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
E l Carhayón Oviedo. 
E l Salmantino. . . . * Salamanca. 
E l Porvenir. . . « • * Valladolld. 
E l Eco de Galicia, h 4 • Coruña. 
E l Bequeté . . . . . ,» Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona, 
E l Correo de Guipúzcoa. , San Sebastián. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia . . Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. » , Barcelona. 
L a Independencia. , 4 • Almería. 
E l Correo de Cádiz . . « Cádiz. 
\ E l Noticiero Zaragoza. 
\ E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
[ Gaceta del Sur . . . . Granada. 
[ Diario de León. . . . . L«ón. 
' Heraldo Alavés Vitoria. 
J E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
J Dia'rio de Galicia. , . * Santiago. 
' Diario de Cáceres. . , . Cáceres. 
' Diario de Avila Avila. 
) L a Región Orense. 
} L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
) E l Principado Gijón. 
) L a Voz de la Tradición. . Barcelona, 
s E l Voluntario Ja'músta. . Cartagena. 
J E l Castellano , Toledo. 
I ElRadiccd Marchen?.. 
J Tierra Hidalga Burgos. ] 
' E l Pueblo Católico.. . . jaén. ] 
' L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
' j ' a Éamierá Regional - . Barcelona. 
• E l Cruzo.*1 o de CasliTía. . Falencia. \ 
! Galicia JS'UCK'G Coruña. j 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y 
L O P E Z Mi 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
da la 
V I U D A D E S I N O V A 
San Qnofre, 5 y Valverde, 16 
— MADRID — 
OomedOB-ea, alcobas, salaa, 
despachos y gabinetes. 
Especialidad en reformaa do 
muebles de todas olasea. 
PAN DE VIENA £ 
M A R C A 5 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da espeoial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Fa» glateif, centeno é integral, 
LA VlENESA 
RscqletDt, 4; Serrano, 54; 
¡San Marco», 26, y Postas, 4. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola íamilia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 183 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas.' 
A V I S O ¿ H * ^ 
Interesa álos que viajan no confundir el despachoque tie-
ne estiblecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18,8r. Ga-
rrousto, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en ©1 servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.533. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCStiPCIÓH 
Año. 6meses 3 meses Mes. 
Madrid.. . . Pis. 12 6 3 1,25 
Provincias 18 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
E x t r a n j e r o i 
Unión posta l . . . . 40 20 10 » 
INecomprendidas. 60 30 15 » 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Se reciben para los periódicos 
anuncios, rodamos, noticias 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
FÍA, 19, PRAL 
(Antas A l c a l á , 6) 
Teléfono 517. 
P A R A HOY 
REAL.—Función 77 de abono. 
16 del turno 2.°—A laB 7 y 
8í4.—Los maestros cantores, 
ESPAÑOL. — A las 9. - Guz< 
mán el Bueno (popular). 
PRINCESA.—A las 9. -In Flam 
des ee ha puesto el sol (po-
pular). 
COMEDIA.—16,* matinée.— i 
las 4 y Jimmy Samson-
LAR A.— A las 9 y li2.—Fr*, 
sa de Aranjuez.—A las 10 y 
8[4.—Puebla de las Mujoreí 
(doble). 
A las 6 y li2.—Marido modela 
y E l sexo débil (estreno), 
PAN DE VIENA 
M A U C A 5 
Ensaimadas, Ceres y briocheg 
caliemea mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas/4. 
¿ S e ñ ó n o s 
A n u n c i a n í e s l l 
PEDID TÁSIf AS GRATIS Bí» 
LA AGENCIA DE 
Artículos industriales: ínea. . . , 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem. 
Bibliografía: ídem.. i > 
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana: ídem.. . . . . 
, > » plana entera. 
, » » media plana. 
» » > cuarto ídem.. 











Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NUM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
-•9 
Plaza ¡aíD(e,S, V dek 
yencontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
lículoa industriales, 
nnunoios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en toda clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& i a casa más econtf. 
salcm de Madrid. 
Áiiiiiieios: id Solycior.-CflrrÉs, 9.1.° 
Diploma 1> clase, do Lon-
dres, pe ofreoo1 paja eastrena. 
Dirigirse á esta. Administración. 
3.—A l í is6y li2.— 
E l medio ambiente (2 áetoa, 
doble).—A las 9 y 1\2.—Li 
última carta.—A laa 10 y lia, 
Tortosa y Soler (2 actos, do' 
ble). 
APOLO. — A las 6 y Itf —B) 
nuevo servidor. Señorltai 
Paz y Rosalita Calzado (bái. 
les españoles y oouplés im 
tsrnaclonales) y E l príncipi 
Casto (doble).—A las 10.—L| 
suerte loca y El príncipí 
Gasto (doble). 
CÓMICO—A las 6 y 1[2.-La 
perra gorda (3 aeto0, doble); 
A las 10 y li l . — E l refají 
amarillo (2 actos, doble). 
BBKAVBNTB — Ta 6 á; 12 j 
lié. — Seeeíón eontinua d< 
eiBematágrafo.—Todos lof 
dial sstrdnos. 
A las 4.—Graji matinée iafan 
ti] con regalo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con: 
cepoión Jerónima, 8).—A lal 
4 1l2y 8 li2.—Películas—i! 
lasIIi2.—Pájaros sin nido 
— A las 6 yli2.—El ohiqui-
tín de la casa.—A las Q y 1[> 
—Lanoehe del baile.— A la^ 
13.—El míBíioo (reestreno oai 
peaial). 
LATINA.—Clnsnaatógrafo mo( 
dalo. — Secoionoa compleíaí 
á las 4 de la tarde y 8 de Is 
noche, con progromas nuec 
vos y estrenos do magníflcal 
películas. 
En la sección de la tarde, graü 
riía de magníficos regalos j 
preciosos juguetes para IOJ 
niños. 
SALON HEGIO — Cínematfr 
grafo artístico para faml< 
lias.—Teatro da las novóda< 
des oinematográüoas.—Todoi 
los dias estrenos.—Los jue-
ves matines con regalo.-Loi[ 
viernes moda,— Los niñoi 
gratis,—Sección oontinua di 
4 á 8 y de 9 á 12. 
R E C R E O SALAMANCA.-
(Ideal Políslilo). — Abierto 
todos losdíhs de 10 á 1 y ds 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da, miércoles y sábadosá lat 
7 y domingos á Ia5l2ylia 
carreras decintaa con boni-
tos premios. 
Desde las6 déla farde egoogi-
das secciones de oiuemsTd-
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos los día» da 
1 á 6, grandes atraocionas 
Entrada libre. 
FRONTON CENTRAL,--Alas!, 
Primer pariido ú 50 tmo». 
Elola y Viilabona, (rojos), 
contra Amoroto y Modesto 
(azules).—Segundo, á 80 tan-
tos.— Claudio y Teodoro (ro-
jos), contra Aizpurua y Al-
berdi (azules). 
